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RØsumØ / Abstract
Nous considØrons le ￿fait stylisØ￿ voulant les investissements dans les technologies flexibles
de production soient beaucoup plus importants au Japon qu￿aux ￿tats-Unis et en Europe. Nous
montrons comment les choix et Øquilibres de flexibilitØ (simultanØs ou sØquentiels) dØpendent de
six caractØristiques de l￿industrie et comment ils sont susceptibles d￿Œtre affectØs par des
changements dans ces caractØristiques. Les industries de faible volatilitØ et de taille intermØdiaire
favorisent les technologies inflexibles; celles de volatilitØ ou de taille ØlevØe favorisent les
technologies flexibles; celles de volatilitØ et de taille faibles ou moyennes favorisent la coexistence
de technologies flexibles et inflexibles. La possibilitØ d￿une trappe de flexibilitØ existe lorsque la
volatilitØ est faible et la taille est intermØdiaire. Enfin, la flexibilitØ pourra servir de barriŁre ￿
l￿entrØ dans certaines industries alors que l￿inflexibilitØ le pourra dans d￿autres industries.
This paper deals with the underlying factors explaining the ￿stylized fact￿ that Japan
invests significantly more in flexible manufacturing technologies than the United States and
Europe. We show how technological flexibility choices and equilibrium (both simultaneous and
sequential) configurations in different industries depend on six industry characteristics and
how changes in those characteristics are likely to affect the technological flexibility
configuration observed. Low market volatility combined with intermediate market size will
favor inflexible technologies; large values of either volatility or size will favor flexible and
inflexible technologies. The possibility of a flexibility trap exists in industries characterized by
low market volatility and intermediate market size. Finally, inflexible technologies can be part
of an entry preventing strategy in some industries while flexible technologies can be in other
industries.
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0
0
,
a
n
d
3
%
a
r
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
o
v
e
r
1
0
0
0
p
r
o
d
u
c
t
s
;
i
n
t
e
r
m
s
o
f
b
a
t
c
h
s
i
z
e
,
3
2
%
a
r
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
b
a
t
c
h
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
o
n
a
v
e
r
a
g
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
1
0
u
n
i
t
s
,
3
4
%
b
e
t
w
e
e
n
1
1
a
n
d
5
0
,
2
9
%
b
e
t
w
e
e
n
5
0
a
n
d
1
0
0
0
,
a
n
d
5
%
f
o
r
b
a
t
c
h
e
s
o
f
o
v
e
r
1
0
0
0
u
n
i
t
s
o
n
a
v
e
r
a
g
e
.
P
r
u
d
e
n
t
e
s
t
i
m
a
t
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
a
F
M
S
h
a
s
a
l
l
o
w
e
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
l
e
a
d
t
i
m
e
(
l
a
g
b
e
t
w
e
e
n
o
r
d
e
r
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
y
)
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
2
t
o
3
,
a
n
a
v
e
r
a
g
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
s
e
t
-
u
p
t
i
m
e
(
t
h
e
t
i
m
e
s
p
e
n
t
t
o
r
e
s
e
t
t
h
e
e
q
u
i
p
m
e
n
t
f
o
r
a
p
r
o
d
u
c
t
c
h
a
n
g
e
)
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
1
0
,
a
n
a
v
e
r
a
g
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
p
e
r
s
o
n
n
e
l
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
2
t
o
3
,
a
n
d
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
u
n
i
t
c
o
s
t
b
y
a
f
a
c
t
o
r
o
f
1
.
2
5
t
o
1
.
5
.
M
o
r
e
r
e
c
e
n
t
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
F
M
S
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
o
s
e
f
a
c
t
o
r
s
.
M
i
l
g
r
o
m
a
n
d
R
o
b
e
r
t
s
(
1
9
9
0
)
p
r
o
v
i
d
e
o
t
h
e
r
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
t
h
e
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
m
o
d
e
r
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
:
a
s
u
r
v
e
y
o
f
t
h
e
a
e
r
o
s
p
a
c
e
a
n
d
o
t
h
e
r
h
i
g
h
p
r
e
c
i
s
i
o
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
8
.
2
%
o
f
a
l
l
b
a
t
c
h
e
s
w
e
r
e
o
f
s
i
z
e
1
a
n
d
3
8
%
o
f
s
i
z
e
1
6
a
n
d
l
e
s
s
;
a
n
A
l
l
e
n
-
B
r
a
d
l
e
y
p
l
a
n
t
p
r
o
d
u
c
i
n
g
e
l
e
c
t
r
i
c
c
o
n
t
r
o
l
s
c
a
n
n
o
w
s
w
i
t
c
h
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
m
o
n
g
i
t
s
7
2
5
p
r
o
d
u
c
t
s
w
i
t
h
a
n
a
v
e
r
a
g
e
s
e
t
-
u
p
t
i
m
e
o
f
6
s
e
c
o
n
d
s
a
n
d
i
t
u
s
u
a
l
l
y
￿
l
l
s
o
r
d
e
r
s
t
h
e
d
a
y
a
f
t
e
r
t
h
e
y
a
r
e
r
e
c
e
i
v
e
d
a
n
d
s
h
i
p
s
p
r
o
d
u
c
t
s
t
h
e
s
a
m
e
d
a
y
b
y
a
i
r
e
x
p
r
e
s
s
;
G
e
n
e
r
a
l
M
o
t
o
r
s
e
n
g
i
n
e
e
r
s
c
o
u
l
d
i
n
1
9
8
8
s
e
t
a
p
l
a
n
t
e
q
u
i
p
m
e
n
t
t
o
p
r
o
d
u
c
e
p
i
l
o
t
s
o
f
t
h
e
1
9
8
9
m
o
d
e
l
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
w
e
e
k
e
n
d
a
n
d
r
e
s
e
t
t
h
e
e
q
u
i
p
m
e
n
t
i
n
t
i
m
e
f
o
r
t
h
e
M
o
n
d
a
y
m
o
r
n
i
n
g
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
1
9
8
8
m
o
d
e
l
s
w
h
i
l
e
t
h
e
s
a
m
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
u
s
e
d
t
o
t
a
k
e
w
e
e
k
s
;
G
e
n
e
r
a
l
E
l
e
c
t
r
i
c
h
a
s
r
e
d
u
c
e
d
t
h
e
l
e
a
d
t
i
m
e
f
o
r
c
i
r
c
u
i
t
-
b
r
e
a
k
e
r
b
o
x
e
s
f
r
o
m
t
h
r
e
e
w
e
e
k
s
t
o
t
h
r
e
e
d
a
y
s
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
e
d
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
b
a
c
k
o
r
d
e
r
s
f
r
o
m
6
0
d
a
y
s
t
o
2
d
a
y
s
;
C
a
r
t
e
r
p
i
l
l
a
r
’
s
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
h
a
s
b
e
e
n
a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d
b
y
a
d
o
u
b
l
i
n
g
o
f
i
t
s
p
r
o
d
u
c
t
l
i
n
e
.
3
S
e
e
B
o
y
e
r
(
1
9
9
1
)
:
G
r
o
w
t
h
p
a
t
t
e
r
n
s
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
b
a
s
e
d
a
n
a
b
e
t
t
e
r
m
a
t
c
h
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
p
r
o
d
u
c
t
s
a
n
d
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
n
m
o
r
e
u
n
i
t
s
p
e
r
c
a
p
i
t
a
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
h
i
f
t
f
r
o
m
e
c
o
n
o
m
i
e
s
1t
h
e
i
n
t
e
r
n
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
o
f
￿
r
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
r
m
a
r
k
e
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
i
r
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
w
i
t
h
s
u
p
p
l
i
e
r
s
a
n
d
c
u
s
t
o
m
e
r
s
.
G
i
v
e
n
t
h
e
m
a
j
o
r
c
h
a
n
g
e
s
t
h
a
t
a
F
M
S
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
,
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
o
f
s
u
c
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
h
a
s
b
e
e
n
l
e
s
s
t
h
a
n
w
e
l
l
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
b
y
t
h
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
￿
n
a
n
c
e
a
n
d
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
p
e
r
s
o
n
n
e
l
o
f
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
￿
r
m
.
4
T
h
e
m
a
i
n
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
i
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
F
M
S
p
r
o
j
e
c
t
s
r
e
v
o
l
v
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
p
r
o
p
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
o
f
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
o
f
b
e
t
t
e
r
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
b
e
t
t
e
r
p
r
o
d
u
c
t
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
o
f
r
e
d
u
c
e
d
l
e
a
d
t
i
m
e
i
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
o
r
g
a
n
i
z
a
-
t
i
o
n
a
l
(
i
n
c
e
n
t
i
v
e
s
)
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
i
n
g
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
,
a
n
d
t
h
e
v
a
l
u
e
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
(
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
)
o
f
a
n
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
F
M
S
.
A
l
e
i
t
m
o
t
i
f
o
f
t
h
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
i
s
t
h
a
t
t
h
i
s
s
t
a
t
e
o
f
a
￿
a
i
r
s
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
b
i
a
s
t
o
w
a
r
d
s
r
e
j
e
c
t
i
n
g
s
u
c
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
b
e
c
a
u
s
e
m
a
j
o
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
f
a
v
o
r
a
b
l
e
e
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
e
i
t
h
e
r
m
i
s
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
o
r
s
i
m
p
l
y
l
e
f
t
o
u
t
i
n
t
h
e
p
r
o
￿
t
a
b
i
l
i
t
y
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
m
p
a
c
t
o
f
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
￿
r
m
’
s
c
o
s
t
o
f
c
a
p
i
t
a
l
a
n
d
c
a
p
i
t
a
l
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
5
D
i
￿
e
r
e
n
t
t
h
e
o
r
i
e
s
o
r
m
o
d
e
l
s
h
a
v
e
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
e
x
p
l
a
i
n
,
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
c
o
n
v
i
n
c
i
n
g
l
y
a
n
d
m
o
r
e
o
r
l
e
s
s
d
i
r
e
c
t
l
y
,
t
h
e
a
b
o
v
e
‘
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
’
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
F
M
S
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
l
e
v
e
l
s
i
n
J
a
p
a
n
a
n
d
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
.
6
I
n
o
n
e
s
u
c
h
m
o
d
e
l
,
t
h
e
w
o
r
k
i
n
g
o
f
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
d
i
￿
e
r
s
i
n
s
u
c
h
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
o
f
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
b
y
￿
n
a
n
c
i
e
r
s
i
s
h
i
g
h
e
r
i
n
J
a
p
a
n
;
g
i
v
e
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
a
d
v
e
r
s
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
f
e
a
t
u
r
e
s
i
n
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
,
t
h
i
s
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
l
o
w
e
r
c
o
s
t
o
f
c
a
p
i
t
a
l
i
n
J
a
p
a
n
;
s
i
n
c
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
i
n
F
M
S
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
o
n
g
t
e
r
m
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
t
h
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
u
c
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
w
i
l
l
b
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
l
a
r
g
e
r
i
n
J
a
p
a
n
.
A
r
e
l
a
t
e
d
m
o
d
e
l
m
a
k
e
s
t
h
e
o
f
s
c
a
l
e
t
o
w
a
r
d
s
e
c
o
n
o
m
i
e
s
o
f
s
c
o
p
e
a
l
l
o
w
e
d
b
y
F
M
S
.
E
a
t
o
n
a
n
d
S
c
h
m
i
t
t
(
1
9
9
3
)
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
i
s
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
s
c
a
l
e
t
o
s
c
o
p
e
h
a
s
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
p
o
l
i
c
y
.
4
F
o
r
q
u
i
c
k
b
u
t
c
o
n
v
i
n
c
i
n
g
o
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
s
e
e
G
e
r
w
i
n
(
1
9
8
2
)
,
L
e
d
e
r
e
r
a
n
d
S
i
n
g
h
a
l
(
1
9
8
8
)
w
h
o
p
r
o
v
i
d
e
a
n
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
i
s
t
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
t
o
t
h
e
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
a
n
d
M
e
n
s
a
h
a
n
d
M
i
r
a
n
t
i
(
1
9
8
9
)
.
5
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
a
p
a
p
e
r
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
m
u
c
h
o
f
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
c
a
n
b
e
a
p
p
l
i
e
d
m
u
t
a
t
i
s
m
u
t
a
n
d
i
s
t
o
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
o
f
b
r
i
n
k
m
a
n
s
h
i
p
,
w
h
e
n
f
e
a
s
i
b
l
e
,
c
a
n
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
a
s
e
v
o
l
v
i
n
g
f
r
o
m
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
￿
e
x
i
b
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
b
e
c
o
m
e
\
i
n
a
c
r
e
d
i
b
l
e
w
a
y
"
m
o
r
e
a
n
d
m
o
r
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
.
6
S
o
m
e
o
f
t
h
o
s
e
w
e
r
e
n
o
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
w
i
t
h
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
t
h
e
a
b
o
v
e
‘
s
t
y
l
i
z
e
d
’
f
a
c
t
b
u
t
t
h
e
y
m
a
y
b
e
r
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
.
2c
a
s
e
t
h
a
t
f
o
r
c
u
l
t
u
r
a
l
r
e
a
s
o
n
s
J
a
p
a
n
e
s
e
m
a
n
a
g
e
r
s
a
n
d
s
t
o
c
k
h
o
l
d
e
r
s
t
a
k
e
a
l
o
n
g
e
r
r
u
n
a
p
-
p
r
o
a
c
h
(
l
o
n
g
e
r
p
a
y
b
a
c
k
p
e
r
i
o
d
s
)
i
n
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
;
s
i
n
c
e
m
a
n
y
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
F
M
S
a
r
e
l
o
n
g
t
e
r
m
b
e
n
e
￿
t
s
,
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
.
A
t
h
i
r
d
m
o
d
e
l
r
e
s
t
s
o
n
t
h
e
b
e
l
i
e
f
o
r
f
a
c
t
t
h
a
t
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
i
n
F
M
S
r
e
q
u
i
r
e
n
o
t
o
n
l
y
a
c
o
n
c
e
r
t
e
d
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
r
m
i
t
s
e
l
f
b
u
t
a
l
s
o
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
i
n
v
e
s
t
-
m
e
n
t
s
a
n
d
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
c
h
a
n
g
e
s
b
y
s
u
p
p
l
i
e
r
s
a
n
d
b
y
c
l
i
e
n
t
s
;
s
i
n
c
e
t
h
i
s
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
i
s
m
o
r
e
e
a
s
i
l
y
r
e
a
c
h
e
d
i
n
t
h
e
w
e
l
l
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
J
a
p
a
n
e
s
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
g
r
o
u
p
s
,
t
h
e
k
e
i
r
e
t
s
u
s
u
s
i
n
g
a
k
a
n
b
a
n
s
y
s
t
e
m
,
7
t
h
a
n
i
n
t
h
e
m
o
r
e
l
o
o
s
e
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
A
m
e
r
i
c
a
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
c
l
u
s
t
e
r
s
,
t
h
e
m
o
d
e
l
p
r
e
d
i
c
t
s
l
a
r
g
e
r
F
M
S
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
i
n
J
a
p
a
n
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
s
u
g
g
e
s
t
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
s
c
o
m
b
i
n
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
.
G
i
v
e
n
t
h
a
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
d
e
c
i
s
i
o
n
s
a
r
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
o
n
g
e
r
t
e
r
m
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
h
a
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
n
e
s
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
t
w
o
s
t
a
g
e
d
u
o
p
o
l
y
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
i
n
s
t
a
g
e
o
n
e
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
e
v
e
l
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
c
h
o
o
s
e
i
n
s
t
a
g
e
t
w
o
t
h
e
i
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
.
W
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
a
s
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
,
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
,
o
n
e
￿
r
m
b
e
i
n
g
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
,
e
v
e
n
i
f
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
c
o
m
-
p
l
e
t
e
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
:
t
h
e
y
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
,
c
u
l
t
u
r
a
l
a
n
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
W
e
a
l
s
o
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
v
e
r
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
c
a
s
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
,
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
r
m
s
s
u
￿
e
r
s
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
f
r
o
m
t
o
o
m
u
c
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
:
t
h
e
y
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
r
a
p
,
a
f
o
r
m
o
f
p
r
i
s
o
n
e
r
d
i
l
e
m
m
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
W
e
t
h
e
n
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
v
a
r
i
a
n
t
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
m
o
d
e
l
b
y
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
l
o
n
g
t
e
r
m
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
m
a
d
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
(
f
o
l
l
o
w
e
r
)
￿
r
m
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
’
s
(
l
e
a
d
e
r
)
c
h
o
i
c
e
b
e
f
o
r
e
d
e
c
i
d
i
n
g
o
n
i
t
s
o
w
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
r
i
n
d
u
s
t
r
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
e
m
e
r
g
e
:
a
(
f
;
i
)
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
￿
e
x
i
b
l
e
(
f
)
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
(
i
)
o
r
a
(
i
;
f
)
-
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
t
y
l
i
z
e
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
J
a
p
a
n
e
s
e
a
r
e
i
n
v
e
s
t
i
n
g
s
i
g
-
7
S
e
e
A
o
k
i
(
1
9
8
8
)
,
p
p
.
2
0
8
{
2
2
3
.
3n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
i
n
F
M
S
t
h
a
n
t
h
e
A
m
e
r
i
c
a
n
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
e
r
t
i
o
n
:
A
m
e
r
i
c
a
n
￿
r
m
s
h
a
v
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
b
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
s
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
w
h
o
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
s
o
f
t
h
e
(
i
;
f
)
t
y
p
e
w
h
i
l
e
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
￿
r
m
s
h
a
v
e
t
y
p
i
c
a
l
l
y
b
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
s
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
w
h
o
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
i
n
-
d
u
s
t
r
y
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
s
o
f
t
h
e
(
f
;
i
)
t
y
p
e
.
W
e
s
h
o
w
a
l
s
o
t
h
a
t
b
e
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
i
s
a
t
l
e
a
s
t
a
s
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
a
s
b
e
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
a
n
d
A
m
e
r
i
c
a
n
￿
r
m
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
c
o
u
l
d
e
x
p
l
a
i
n
t
h
e
a
b
o
v
e
‘
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
’
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
m
a
n
a
g
e
r
s
’
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
r
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
,
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
a
p
i
t
a
l
m
a
r
k
e
t
s
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
l
e
a
d
a
l
s
o
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
.
I
n
b
o
t
h
t
h
e
N
a
s
h
a
n
d
t
h
e
S
t
a
c
k
-
e
l
b
e
r
g
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
f
o
r
a
g
i
v
e
n
￿
r
m
i
n
c
r
e
a
s
e
s
w
i
t
h
m
a
r
k
e
t
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
￿
;
i
t
a
l
s
o
i
n
c
r
e
a
s
e
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
(
n
o
t
a
l
w
a
y
s
)
w
i
t
h
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
t
h
o
s
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
c
h
a
n
g
e
s
o
n
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
t
e
c
h
n
o
-
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
m
a
y
d
i
￿
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
i
r
e
￿
e
c
t
a
t
t
h
e
￿
r
m
’
s
l
e
v
e
l
.
I
n
s
o
m
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
c
o
n
t
e
x
t
s
w
h
i
c
h
w
e
d
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
m
a
y
i
n
d
u
c
e
a
￿
r
m
t
o
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
w
i
l
l
i
n
s
o
m
e
c
o
n
t
e
x
t
s
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
-
i
t
y
.
I
n
s
o
m
e
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
c
o
n
t
e
x
t
s
w
h
i
c
h
w
e
a
l
s
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
o
r
i
n
d
e
m
a
n
d
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
w
i
l
l
i
n
d
u
c
e
t
h
e
t
w
o
￿
r
m
s
t
o
t
r
a
d
e
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
;
t
h
i
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
r
e
s
u
l
t
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
e
x
o
g
e
n
o
u
s
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
,
m
e
a
s
u
r
e
d
e
i
t
h
e
r
a
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
d
e
m
a
n
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
r
a
s
a
d
e
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
e
￿
c
i
e
n
c
y
s
c
a
l
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
w
i
l
l
i
n
d
u
c
e
￿
r
m
s
t
o
s
w
i
t
c
h
,
o
n
e
a
t
a
t
i
m
e
,
f
r
o
m
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
t
h
e
l
e
a
d
e
r
w
i
l
l
a
d
o
p
t
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
￿
r
s
t
b
u
t
a
g
a
i
n
t
h
e
r
e
a
r
e
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
i
t
i
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
e
r
w
h
o
a
d
o
p
t
s
i
t
￿
r
s
t
;
i
n
t
h
o
s
e
l
a
t
t
e
r
c
a
s
e
s
,
a
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
w
i
l
l
i
n
d
u
c
e
t
h
e
￿
r
m
s
t
o
t
r
a
d
e
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
f
r
o
m
(
i
;
f
)
t
o
(
f
;
i
)
,
b
e
f
o
r
e
f
u
r
t
h
e
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
m
a
k
e
i
t
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
a
g
a
i
n
f
o
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
e
r
t
o
a
d
o
p
t
a
￿
e
x
i
b
l
e
4t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
!
A
g
a
i
n
,
t
h
i
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
r
e
s
u
l
t
i
s
d
i
r
e
c
t
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
m
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
s
f
a
v
o
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
b
u
t
t
h
a
t
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
(
f
;
i
)
a
n
d
(
i
;
f
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
r
a
t
h
e
r
l
a
r
g
e
a
n
d
c
o
v
e
r
s
m
a
n
y
￿
e
l
d
s
f
r
o
m
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
s
e
a
r
c
h
,
o
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
o
e
c
o
n
o
m
i
c
s
a
n
d
g
a
m
e
t
h
e
o
r
y
,
f
e
w
a
u
t
h
o
r
s
h
a
v
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
n
d
s
t
u
d
i
e
d
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
s
p
e
c
t
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
a
n
d
n
o
b
o
d
y
,
t
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
h
a
s
d
i
r
e
c
t
l
y
t
r
i
e
d
t
o
e
x
p
l
a
i
n
i
n
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
m
o
d
e
l
o
f
s
t
r
a
t
e
g
i
c
b
e
h
a
v
i
o
r
t
h
e
‘
s
t
y
l
i
z
e
d
’
f
a
c
t
a
t
t
h
e
r
o
o
t
o
f
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
p
a
p
e
r
.
S
e
e
K
u
l
i
t
i
l
a
k
a
a
n
d
M
a
r
k
s
(
1
9
8
8
)
,
V
i
v
e
s
(
1
9
8
9
)
,
R
￿
o
l
l
e
r
a
n
d
T
o
m
b
a
k
(
1
9
9
0
,
1
9
9
3
)
,
F
i
n
e
a
n
d
P
a
p
p
u
(
1
9
9
0
)
,
M
i
l
g
r
o
m
a
n
d
R
o
b
e
r
t
s
(
1
9
9
0
)
a
n
d
G
e
r
w
i
n
(
1
9
9
3
)
f
o
r
t
h
e
m
o
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
T
h
e
p
a
p
e
r
s
m
o
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
o
n
e
a
r
e
t
h
o
s
e
o
f
R
￿
o
l
l
e
r
a
n
d
T
o
m
b
a
k
(
1
9
9
0
,
1
9
9
3
)
a
n
d
F
i
n
e
a
n
d
P
a
p
p
u
(
1
9
9
0
)
.
T
h
o
s
e
a
u
t
h
o
r
s
h
a
v
e
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
m
o
d
e
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
i
n
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
c
o
n
-
t
e
x
t
.
R
￿
o
l
l
e
r
a
n
d
T
o
m
b
a
k
(
1
9
9
0
)
c
o
n
s
i
d
e
r
p
r
o
d
u
c
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
p
r
o
d
u
c
t
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
￿
r
m
s
m
o
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
i
n
c
h
o
o
s
i
n
g
u
n
d
e
r
p
e
r
f
e
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
n
o
u
n
-
c
e
r
t
a
i
n
t
y
)
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
o
u
t
p
u
t
.
T
w
o
t
y
p
e
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
f
e
a
s
i
b
l
e
,
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
s
i
n
g
l
e
p
r
o
d
u
c
t
a
n
d
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
d
u
c
e
m
u
l
t
i
p
l
e
p
r
o
d
u
c
t
s
.
T
h
e
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
u
b
-
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
n
d
s
h
o
w
t
h
a
t
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
m
o
r
e
v
a
l
u
a
b
l
e
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
,
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
i
s
b
e
t
w
e
e
n
a
￿
e
x
i
-
b
l
e
a
n
d
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
a
n
d
t
h
e
m
o
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
.
8
I
n
t
h
a
t
8
T
h
e
l
a
s
t
e
￿
e
c
t
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
c
o
n
s
i
d
e
r
a
￿
r
m
w
i
t
h
a
d
e
d
i
c
a
t
e
d
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
m
a
r
k
e
t
A
;
i
f
p
r
o
d
u
c
t
s
A
a
n
d
B
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
b
a
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
,
t
h
e
￿
r
m
m
a
y
s
w
i
t
c
h
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
l
l
o
w
i
n
g
i
t
t
o
e
n
t
e
r
i
n
t
o
m
a
r
k
e
t
B
,
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
n
B
,
w
i
t
h
o
u
t
a
￿
e
c
t
i
n
g
t
o
o
m
u
c
h
t
h
e
m
a
r
k
e
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
A
;
i
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
g
o
o
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
d
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
i
n
m
a
r
k
e
t
B
w
i
l
l
r
e
d
u
c
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
￿
t
s
i
n
m
a
r
k
e
t
A
.
T
h
i
s
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
d
e
v
e
l
o
p
i
n
t
o
a
p
r
i
s
o
n
e
r
d
i
l
e
m
m
a
k
i
n
d
o
f
s
i
t
u
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
￿
r
m
s
i
n
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
l
e
a
d
t
o
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
w
i
t
h
t
o
o
m
u
c
h
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
5c
o
n
t
e
x
t
,
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
n
e
v
e
r
a
d
o
p
t
e
d
i
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
s
a
r
e
p
e
r
f
e
c
t
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
;
b
u
t
c
a
s
u
a
l
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
f
m
a
r
k
e
t
s
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
w
h
i
c
h
F
M
S
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
u
n
-
d
e
r
t
a
k
e
n
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
m
a
n
y
o
f
t
h
o
s
e
m
a
r
k
e
t
s
a
n
d
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
a
r
e
q
u
i
t
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
w
i
t
h
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
d
u
c
t
l
i
n
e
s
(
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
,
m
a
c
h
i
n
e
t
o
o
l
s
,
h
e
a
v
y
m
a
c
h
i
n
-
e
r
y
)
.
B
y
i
n
t
r
o
d
u
c
i
n
g
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
n
d
e
m
a
n
d
,
w
e
w
i
l
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
u
b
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
w
i
t
h
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
p
r
o
d
u
c
t
s
i
n
w
h
i
c
h
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
d
p
l
a
y
a
m
a
j
o
r
s
t
r
a
t
e
g
i
c
r
o
l
e
.
R
￿
o
l
l
e
r
a
n
d
T
o
m
b
a
k
(
1
9
9
3
)
s
h
o
w
t
h
a
t
a
l
a
r
g
e
r
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
o
f
F
M
S
￿
r
m
s
i
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
m
o
r
e
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
d
m
a
r
k
e
t
s
,
l
a
r
g
e
r
m
a
r
k
e
t
s
a
n
d
m
o
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
t
e
d
p
r
o
d
u
c
t
s
,
r
e
s
u
l
t
s
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
n
e
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
J
a
p
a
n
e
s
e
a
n
d
A
m
e
r
i
c
a
n
d
a
t
a
.
F
i
n
e
a
n
d
P
a
p
p
u
(
1
9
9
0
)
c
o
n
s
i
d
e
r
r
e
t
a
l
i
a
t
o
r
y
p
u
n
i
s
h
m
e
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
w
h
i
c
h
￿
r
m
s
c
a
n
d
e
p
l
o
y
w
h
e
n
a
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
e
n
t
e
r
s
t
h
e
i
r
h
o
m
e
m
a
r
k
e
t
.
T
h
e
s
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
r
e
m
a
d
e
\
c
r
e
d
i
b
l
e
"
b
y
i
n
v
e
s
t
i
n
g
i
n
p
r
o
d
u
c
t
-
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
m
a
y
i
n
c
r
e
a
s
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
a
n
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
￿
r
m
s
’
p
r
o
￿
t
s
u
n
l
e
s
s
p
u
n
i
-
t
i
v
e
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
c
a
n
b
e
e
n
f
o
r
c
e
d
(
i
n
a
r
e
p
e
a
t
e
d
g
a
m
e
f
a
s
h
i
o
n
)
:
t
h
e
￿
r
m
s
m
a
y
b
e
c
a
u
g
h
t
i
n
a
p
r
i
s
o
n
e
r
d
i
l
e
m
m
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
c
o
u
l
d
b
e
b
e
t
t
e
r
o
￿
w
i
t
h
o
u
t
t
h
o
s
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
W
e
w
i
l
l
d
e
v
e
l
o
p
a
m
o
d
e
l
w
i
t
h
t
w
o
s
t
a
g
e
n
o
n
r
e
p
e
a
t
e
d
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
w
i
t
h
v
o
l
u
m
e
-
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
s
h
o
w
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
r
a
p
a
n
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
w
h
o
l
e
m
a
p
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
M
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
m
e
a
n
s
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
s
e
t
{
u
p
c
o
s
t
s
,
i
n
m
i
n
i
m
u
m
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
r
u
n
s
,
i
n
i
n
v
e
n
t
o
r
i
e
s
,
i
n
v
a
r
i
a
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
t
a
l
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
,
s
p
e
e
d
i
e
r
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
s
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
m
a
r
k
e
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
m
o
d
e
l
e
d
t
h
r
o
u
g
h
a
r
a
n
d
o
m
m
a
r
k
e
t
d
e
m
a
n
d
)
,
b
u
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
h
i
g
h
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
.
W
e
t
a
k
e
a
l
s
o
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
a
t
i
n
a
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
n
-
t
e
x
t
,
m
o
r
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
m
a
y
c
o
m
e
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
a
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
n
d
p
r
e
e
m
p
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
w
h
o
s
e
c
r
e
d
i
b
i
l
i
t
y
c
o
u
l
d
r
e
l
y
o
n
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
o
a
d
a
p
t
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
m
a
r
k
e
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
W
e
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
b
a
l
a
n
c
i
n
g
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
a
n
d
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
f
a
c
t
o
r
s
w
h
i
c
h
w
i
l
l
t
i
l
t
t
h
e
b
a
l
a
n
c
e
o
n
e
w
a
y
o
r
a
n
o
t
h
e
r
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
s
h
o
w
q
u
i
t
e
c
l
e
a
r
l
y
t
h
a
t
a
d
e
c
i
s
i
o
n
o
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
h
a
s
n
o
t
o
n
l
y
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
a
s
p
e
c
t
s
b
u
t
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
6s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
s
p
e
c
t
s
.
9
T
h
e
p
a
p
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
s
e
c
t
i
o
n
2
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
b
a
s
i
c
m
o
d
e
l
a
n
d
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
.
S
e
c
t
i
o
n
3
i
s
d
e
v
o
t
e
d
t
o
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
b
e
s
t
r
e
p
l
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
W
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
i
n
s
e
c
t
i
o
n
4
b
o
t
h
t
h
e
N
a
s
h
a
n
d
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
s
o
m
e
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
s
t
a
t
i
c
s
e
x
e
r
c
i
s
e
s
o
n
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
n
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
.
I
n
s
e
c
t
i
o
n
5
,
w
e
l
o
o
k
a
t
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
s
m
e
a
n
s
t
o
d
e
t
e
r
e
n
t
r
y
w
h
e
n
s
u
c
h
d
e
t
e
r
r
e
n
c
e
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
I
n
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
w
e
c
o
m
e
b
a
c
k
t
o
t
h
e
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
,
b
o
t
h
t
h
e
l
e
s
s
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
a
n
d
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
i
o
n
s
m
a
d
e
.
2
.
A
M
o
d
e
l
o
f
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
I
n
t
h
e
s
p
i
r
i
t
o
f
S
t
i
g
l
e
r
(
1
9
3
9
)
,
1
0
l
e
t
u
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
b
y
t
h
e
t
w
o
p
a
r
a
m
-
e
t
e
r
s
(
￿
;
x
)
,
w
h
e
r
e
￿
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
d
e
g
r
e
e
o
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
x
i
s
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
c
a
p
a
c
i
t
y
(
a
v
e
r
a
g
e
c
o
s
t
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
)
.
T
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
v
a
l
u
e
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
-
b
i
l
i
t
y
c
o
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
i
n
￿
u
e
n
c
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
a
n
d
c
h
o
i
c
e
s
o
f
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
t
o
e
n
t
e
r
o
r
n
o
t
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
d
u
o
p
o
l
y
(
p
o
s
s
i
b
l
y
w
i
t
h
a
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
f
r
i
n
g
e
)
,
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
i
n
w
h
i
c
h
s
u
c
h
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
n
s
i
d
e
r
-
9
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
q
u
i
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
a
n
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
p
t
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
w
h
i
c
h
w
e
m
a
y
c
a
l
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
i
m
i
n
g
.
I
n
t
h
e
l
a
t
t
e
r
c
o
n
t
e
x
t
,
a
n
a
g
e
n
t
r
e
m
a
i
n
s
￿
e
x
i
b
l
e
b
y
p
o
s
t
p
o
n
i
n
g
a
d
e
c
i
s
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
i
m
p
r
o
v
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
v
e
r
t
i
m
e
.
T
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
s
p
e
c
t
o
f
s
u
c
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
i
m
i
n
g
r
e
f
e
r
s
t
o
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
h
e
n
o
m
e
n
a
.
F
i
r
s
t
,
t
o
t
h
e
i
r
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
i
t
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
h
e
n
a
d
e
c
i
s
i
o
n
,
t
a
k
e
n
w
i
t
h
l
e
s
s
t
h
a
n
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
n
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
c
o
m
m
i
t
s
a
n
a
g
e
n
t
o
r
a
s
o
c
i
e
t
y
t
o
a
n
i
r
r
e
v
e
r
s
i
b
l
e
f
u
t
u
r
e
s
e
t
o
f
a
c
t
i
o
n
s
(
s
e
e
H
e
n
r
y
1
9
7
4
a
n
d
F
r
e
i
x
a
s
a
n
d
L
a
￿
o
n
t
1
9
8
4
)
.
S
e
c
o
n
d
,
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
v
a
l
u
e
o
f
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
v
e
r
s
u
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
e
f
o
r
m
e
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
d
e
c
i
s
i
o
n
t
a
k
e
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
s
l
e
v
i
e
d
a
n
d
t
h
e
l
a
t
t
e
r
t
o
a
d
e
c
i
s
i
o
n
t
a
k
e
n
a
f
t
e
r
t
h
e
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
(
s
e
e
S
p
e
n
c
e
r
a
n
d
B
r
a
n
d
e
r
1
9
9
2
,
S
a
d
a
n
a
n
d
a
n
d
G
r
e
e
n
1
9
9
3
)
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
t
p
a
p
e
r
i
s
s
o
m
e
w
h
a
t
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
l
a
t
t
e
r
s
t
r
a
n
d
o
f
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
n
t
i
m
i
n
g
i
n
s
o
f
a
r
a
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
l
e
a
s
t
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
e
a
s
i
e
r
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
m
a
r
k
e
t
s
w
i
t
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
1
0
G
e
o
r
g
e
S
t
i
g
l
e
r
p
i
o
n
e
e
r
e
d
i
n
h
i
s
1
9
3
9
a
r
t
i
c
l
e
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
o
r
c
o
s
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
.
H
e
s
t
a
t
e
d
t
h
a
t
￿
r
m
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
h
a
v
e
t
o
m
a
k
e
a
c
h
o
i
c
e
a
m
o
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
e
q
u
i
p
m
e
n
t
g
i
v
i
n
g
r
i
s
e
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
o
s
t
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
h
a
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
w
i
d
e
￿
a
t
b
o
t
t
o
m
a
n
d
a
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
c
a
n
a
t
t
a
i
n
a
l
o
w
e
r
m
i
n
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
c
o
s
t
a
t
t
h
e
e
x
p
e
n
s
e
o
f
s
t
e
e
p
l
y
r
i
s
i
n
g
a
v
e
r
a
g
e
c
o
s
t
a
s
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
m
o
v
e
s
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
m
o
s
t
e
￿
c
i
e
n
t
s
c
a
l
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
S
e
e
B
o
y
e
r
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
(
1
9
8
9
)
f
o
r
a
r
e
v
i
e
w
o
f
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
S
t
i
g
l
e
r
(
1
9
3
9
)
,
M
a
r
s
h
a
k
a
n
d
N
e
l
s
o
n
(
1
9
6
2
)
a
n
d
J
o
n
e
s
a
n
d
O
s
t
r
o
y
(
1
9
8
4
)
.
7a
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
a
n
a
l
y
z
e
d
a
n
d
a
l
s
o
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
s
e
t
t
i
n
g
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
m
o
s
t
c
o
n
d
u
c
i
v
e
t
o
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
.
T
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
s
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
s
p
e
c
t
s
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
c
a
p
a
c
i
t
y
i
s
e
x
o
g
e
n
o
u
s
.
T
o
m
a
k
e
t
h
o
s
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
s
p
e
c
t
s
a
s
e
x
p
l
i
c
i
t
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
w
e
w
i
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
:
a
N
a
s
h
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
l
o
n
g
r
u
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
m
a
d
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
a
n
d
a
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
s
e
t
t
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
m
a
d
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
￿
r
m
c
h
o
o
s
i
n
g
i
t
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
f
t
e
r
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
￿
r
m
.
I
n
b
o
t
h
c
a
s
e
s
,
t
h
e
s
h
o
r
t
r
u
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
o
n
c
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
n
d
o
b
s
e
r
v
e
d
b
y
b
o
t
h
￿
r
m
s
.
H
e
n
c
e
w
e
h
a
v
e
i
n
m
i
n
d
a
t
w
o
s
t
a
g
e
m
o
d
e
l
:
{
l
o
n
g
r
u
n
s
t
a
g
e
1
:
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
o
r
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
{
s
h
o
r
t
r
u
n
s
t
a
g
e
2
:
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
t
h
e
i
r
m
a
r
k
e
t
e
d
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
.
T
h
i
s
t
w
o
s
t
a
g
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
w
i
l
l
i
n
g
e
n
e
r
a
l
g
i
v
e
r
i
s
e
t
o
m
u
l
t
i
p
l
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
i
n
s
t
a
g
e
2
a
n
d
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
i
e
s
i
n
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
;
t
h
i
s
r
e
￿
e
c
t
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
p
h
e
n
o
m
e
n
a
(
s
h
u
t
-
d
o
w
n
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
,
e
t
c
.
)
b
u
t
m
a
k
e
s
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
m
o
r
e
i
n
t
r
i
c
a
t
e
a
n
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
,
o
b
t
a
i
n
a
b
l
e
b
y
n
u
m
e
r
i
c
a
l
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
,
l
e
s
s
i
n
t
u
i
t
i
v
e
.
A
s
a
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
s
a
v
o
i
d
i
n
g
t
h
o
s
e
d
i
￿
c
u
l
t
i
e
s
b
u
t
w
i
t
h
o
u
t
m
i
s
s
i
n
g
t
h
e
b
a
s
i
c
i
n
t
u
i
t
i
o
n
s
a
n
d
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
v
e
r
s
u
s
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
p
r
o
b
l
e
m
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
s
c
a
n
o
n
l
y
c
h
o
o
s
e
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
l
e
v
e
l
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
e
i
t
h
e
r
p
e
r
f
e
c
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
(
￿
=
f
)
o
r
p
e
r
f
e
c
t
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
(
￿
=
i
)
.
L
e
t
u
s
e
x
p
l
a
i
n
w
h
a
t
w
e
m
e
a
n
b
y
t
h
e
s
e
t
w
o
e
x
t
r
e
m
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
c
h
o
i
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
r
e
s
t
s
i
n
p
a
r
t
o
n
e
￿
c
i
e
n
c
y
o
r
c
o
s
t
-
w
i
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
i
n
p
a
r
t
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
.
W
e
c
a
n
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
o
s
t
-
w
i
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
r
e
q
u
i
r
e
a
l
a
r
g
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
;
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
r
e
m
o
r
e
e
￿
c
i
e
n
t
(
l
o
w
e
r
a
v
e
r
a
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
)
f
o
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
c
l
o
s
e
t
o
c
a
p
a
c
i
t
y
;
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
h
a
v
e
a
l
o
w
e
r
s
e
t
-
u
p
c
o
s
t
i
n
c
u
r
r
e
d
w
h
e
n
a
n
e
w
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
r
u
n
s
t
a
r
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
f
u
l
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
s
a
n
d
8t
o
s
t
r
e
s
s
t
h
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
a
d
v
a
n
t
a
g
e
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
m
a
y
c
o
n
f
e
r
,
w
e
w
i
l
l
m
o
d
e
l
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
a
s
a
p
r
o
c
e
s
s
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
o
p
e
r
a
t
e
d
a
t
a
g
i
v
e
n
￿
x
e
d
l
e
v
e
l
(
a
t
c
a
p
a
c
i
t
y
)
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
g
i
v
e
n
￿
x
e
d
q
u
a
n
t
i
t
y
q
=
x
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
n
s
o
l
d
b
y
t
h
e
￿
r
m
.
1
1
T
h
e
c
o
s
t
-
w
i
s
e
t
r
a
d
e
-
o
￿
b
e
t
w
e
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
m
a
x
i
m
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
￿
=
f
a
n
d
c
h
o
o
s
i
n
g
a
m
a
x
i
m
a
l
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
￿
=
i
i
s
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
r
e
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
w
h
i
c
h
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
f
o
r
t
h
e
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
H
o
f
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
b
e
i
n
g
s
e
t
a
t
0
.
S
e
c
o
n
d
,
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
a
s
n
o
s
e
t
-
u
p
c
o
s
t
a
n
d
a
c
o
n
s
t
a
n
t
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
w
h
i
l
e
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
a
s
a
s
e
t
-
u
p
c
o
s
t
e
q
u
a
l
t
o
s
x
a
n
d
a
n
a
v
e
r
a
g
e
d
i
r
e
c
t
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
q
u
a
l
t
o
0
f
o
r
q
2
f
0
;
x
g
b
u
t
i
n
￿
n
i
t
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
W
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
f
o
r
m
a
t
t
e
r
o
f
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
t
h
a
t
b
o
t
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
t
t
a
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
i
n
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
,
t
h
a
t
i
s
c
=
s
.
H
e
n
c
e
:
H
(
i
)
=
0
a
n
d
H
(
f
)
=
H
>
0
C
(
q
)
=
8
>
>
>
<
>
>
>
:
c
q
i
f
￿
=
f
0
i
f
￿
=
i
a
n
d
q
=
0
s
x
i
f
￿
=
i
a
n
d
q
=
x
1
i
f
￿
=
i
a
n
d
q
=
2
f
0
;
x
g
c
=
s
.
W
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
s
p
r
o
d
u
c
e
a
n
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
p
r
o
d
u
c
t
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
d
e
m
a
n
d
i
s
l
i
n
e
a
r
.
p
=
m
a
x
f
0
;
￿
￿
￿
(
q
L
+
q
F
)
g
.
O
u
r
m
o
d
e
l
i
s
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
m
o
d
e
l
o
f
v
o
l
u
m
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
p
r
o
d
u
c
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
;
b
u
t
t
h
e
t
w
o
a
r
e
i
n
t
i
m
a
t
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
￿
x
e
d
c
o
s
t
w
h
i
c
h
F
M
S
i
m
p
l
i
e
s
.
W
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
i
n
d
e
m
a
n
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
n
s
e
:
1
2
a
l
t
h
o
u
g
h
￿
1
1
A
d
m
i
t
t
e
d
l
y
,
t
h
i
s
i
s
a
n
e
x
t
r
e
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
I
t
c
a
n
b
e
r
e
l
a
x
e
d
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
(
s
e
e
B
o
y
e
r
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
1
9
9
5
)
a
t
t
h
e
c
o
s
t
o
f
b
l
u
r
r
i
n
g
t
h
e
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
b
u
t
t
h
e
m
a
i
n
t
h
r
u
s
t
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
r
e
m
a
i
n
s
v
a
l
i
d
.
F
o
r
a
s
t
u
d
y
a
l
o
n
g
t
h
e
s
e
l
i
n
e
s
,
s
e
e
L
e
c
o
s
t
e
y
(
1
9
9
4
)
.
1
2
I
f
x
w
e
r
e
c
h
o
s
e
n
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
l
y
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
w
o
u
l
d
b
e
u
s
e
l
e
s
s
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
o
m
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
(
e
i
t
h
e
r
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
s
e
a
s
o
n
a
l
p
a
t
t
e
r
n
s
i
n
d
e
m
a
n
d
o
r
o
f
g
e
n
u
i
n
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
)
i
n
d
e
m
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
￿
r
m
s
w
o
u
l
d
c
h
o
o
s
e
a
9i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
w
i
t
h
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
(
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
)
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
a
r
a
n
d
o
m
v
a
r
i
a
b
l
e
w
i
t
h
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
F
(
￿
)
k
n
o
w
n
b
y
b
o
t
h
￿
r
m
s
:
￿
2
[
￿
;
￿
]
,
w
i
t
h
v
a
r
i
a
n
c
e
V
a
n
d
m
e
a
n
￿
.
T
o
s
t
r
e
s
s
e
v
e
n
m
o
r
e
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
b
e
c
o
m
e
s
k
n
o
w
n
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
e
v
e
r
y
s
h
o
r
t
r
u
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p
e
r
i
o
d
;
i
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
i
s
l
e
v
i
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
l
o
n
g
r
u
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
b
u
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
s
h
o
r
t
r
u
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
T
h
e
t
w
o
￿
r
m
s
,
a
s
s
u
m
e
d
t
o
b
e
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
,
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
h
e
i
r
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
.
T
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
a
n
d
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
s
t
e
m
h
e
r
e
f
r
o
m
t
h
r
e
e
e
l
e
m
e
n
t
s
:
￿
r
s
t
,
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
r
e
q
u
i
r
e
s
a
l
a
r
g
e
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
o
u
t
l
a
y
;
s
e
c
o
n
d
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
l
l
o
w
s
f
o
r
a
n
e
a
s
i
e
r
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
l
e
v
e
l
s
o
f
d
e
m
a
n
d
;
t
h
i
r
d
,
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
h
a
s
a
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
v
a
l
u
e
i
n
s
o
f
a
r
a
s
i
t
m
e
a
n
s
a
s
m
a
l
l
e
r
i
n
t
e
r
v
a
l
(
a
s
i
n
g
l
e
t
o
n
h
e
r
e
)
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
r
m
w
i
l
l
s
e
l
e
c
t
i
t
s
q
u
a
n
t
i
t
y
p
r
o
d
u
c
e
d
i
n
s
t
a
g
e
2
,
i
f
i
t
p
r
o
d
u
c
e
s
a
t
a
l
l
.
I
n
o
r
d
e
r
t
h
a
t
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
b
e
a
l
w
a
y
s
b
e
t
t
e
r
o
￿
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
d
s
e
l
l
i
n
g
q
=
x
t
h
a
n
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
,
w
e
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
:
1
3
￿
￿
2
￿
x
+
s
[
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
￿
￿
2
￿
x
+
s
]
.
H
e
n
c
e
,
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
a
n
d
s
e
l
l
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
q
=
x
(
i
t
s
r
e
a
c
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
c
o
n
s
t
a
n
t
a
t
x
)
.
c
a
p
a
c
i
t
y
g
i
v
i
n
g
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
a
v
e
r
a
g
e
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
i
n
s
t
a
g
e
2
.
W
i
t
h
x
e
x
o
g
e
n
o
u
s
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
m
a
y
b
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
e
v
e
n
w
i
t
h
o
u
t
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
i
n
d
e
m
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
l
l
o
w
s
a
l
o
w
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
e
x
p
o
s
t
f
o
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
a
w
a
y
f
r
o
m
x
.
1
3
S
u
p
p
o
s
e
￿
r
m
1
i
s
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
￿
r
m
2
i
s
￿
e
x
i
b
l
e
;
t
h
e
n
(
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
c
=
s
)
q
2
(
q
1
)
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
￿
￿
q
1
)
a
n
d
￿
r
m
1
w
i
l
l
p
r
e
f
e
r
t
o
p
r
o
d
u
c
e
a
t
c
a
p
a
c
i
t
y
i
f
i
n
s
u
c
h
a
c
a
s
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
r
i
c
e
i
s
a
b
o
v
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
n
o
t
p
r
o
d
u
c
e
a
n
d
r
e
a
l
i
z
e
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
s
.
P
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
d
s
e
l
l
i
n
g
a
t
c
a
p
a
c
i
t
y
x
m
e
a
n
s
a
p
r
i
c
e
o
f
p
=
1
2
(
￿
+
s
￿
￿
x
)
w
h
i
c
h
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
s
i
f
￿
>
￿
x
+
s
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
q
2
(
x
)
>
0
.
I
f
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
,
t
h
e
n
p
r
o
d
u
c
i
n
g
a
n
d
s
e
l
l
i
n
g
a
t
c
a
p
a
c
i
t
y
m
e
a
n
s
a
p
r
i
c
e
o
f
p
=
￿
￿
2
￿
x
w
h
i
c
h
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
t
s
i
f
￿
>
2
￿
x
+
s
.
I
f
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
,
t
h
e
n
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
r
i
c
e
w
i
t
h
b
o
t
h
￿
r
m
s
p
r
o
d
u
c
i
n
g
w
i
l
l
b
e
p
=
1
3
￿
+
2
3
s
w
h
i
c
h
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
s
i
f
￿
>
s
;
h
e
n
c
e
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
￿
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
s
o
f
a
r
a
s
i
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
f
o
r
a
n
y
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
d
e
m
a
n
d
(
￿
)
,
t
h
e
r
e
i
s
a
u
n
i
q
u
e
C
o
u
r
n
o
t
N
a
s
h
E
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
s
t
a
g
e
2
i
n
w
h
i
c
h
b
o
t
h
￿
r
m
s
p
r
o
d
u
c
e
.
1
0T
h
i
s
m
o
d
e
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
a
l
l
o
w
u
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
i
n
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
e
x
p
l
i
c
i
t
w
a
y
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
v
a
l
u
e
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
d
e
l
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
g
a
m
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
￿
r
m
s
c
a
n
b
e
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
s
o
l
v
i
n
g
￿
r
s
t
f
o
r
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
h
o
i
c
e
s
o
f
t
h
e
￿
r
m
s
g
i
v
e
n
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
,
a
n
d
t
h
e
n
f
o
r
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
g
i
v
e
n
t
h
e
i
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
o
p
t
i
m
a
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
s
.
W
e
a
r
e
t
h
e
r
e
f
o
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
s
u
b
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
N
a
s
h
o
r
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
a
d
o
p
t
i
o
n
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
i
x
i
n
d
u
s
t
r
y
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
:
￿
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
o
r
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
V
,
(
o
r
￿
)
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
y
o
r
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
i
n
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
d
e
m
a
n
d
H
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
f
o
r
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
￿
,
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
x
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
c
o
s
t
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
l
e
v
e
l
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
l
e
v
e
l
o
f
a
v
e
r
a
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
o
s
t
f
o
r
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
w
h
i
c
h
i
s
e
q
u
a
l
,
b
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
t
o
t
h
e
c
o
n
s
t
a
n
t
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
c
f
o
r
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
3
.
T
h
e
B
e
s
t
R
e
p
l
y
F
u
n
c
t
i
o
n
s
a
t
t
h
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
C
h
o
i
c
e
S
t
a
g
e
W
e
￿
r
s
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
g
i
v
e
n
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
a
t
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
a
n
d
t
h
e
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
s
a
t
t
h
e
t
e
c
h
n
o
-
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
t
a
g
e
.
3
.
1
T
h
e
E
x
p
e
c
t
e
d
P
r
o
￿
t
s
g
i
v
e
n
t
h
e
O
u
t
c
o
m
e
o
f
t
h
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
C
h
o
i
c
e
S
t
a
g
e
S
i
n
c
e
t
h
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
￿
c
a
n
t
a
k
e
o
n
l
y
t
w
o
v
a
l
u
e
s
,
n
a
m
e
l
y
f
a
n
d
i
,
w
e
m
u
s
t
b
a
s
e
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
f
o
u
r
p
o
s
s
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
m
a
y
a
r
i
s
e
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
a
g
e
o
f
t
h
e
g
a
m
e
.
U
n
d
e
r
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
￿
,
w
e
c
a
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
a
t
s
t
a
g
e
2
b
y
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
d
o
e
s
1
1p
r
o
d
u
c
e
a
n
d
s
e
l
l
a
t
c
a
p
a
c
i
t
y
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
o
r
,
i
f
￿
e
x
i
b
l
e
,
r
e
a
c
t
s
o
p
t
i
m
a
l
l
y
t
o
i
t
.
I
t
i
s
i
n
t
h
a
t
s
e
n
s
e
a
n
d
c
a
s
e
t
h
a
t
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
,
u
n
d
e
r
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
‘
m
a
x
i
m
a
l
’
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
s
t
a
g
e
1
,
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
r
e
s
u
l
t
s
i
n
(
i
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
o
n
e
￿
r
m
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
￿
e
x
i
b
l
e
.
T
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
’
s
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
g
i
v
e
n
b
y
￿
f
(
￿
;
i
;
f
)
=
[
￿
￿
s
￿
￿
(
q
i
+
q
f
)
]
q
f
￿
H
(
3
.
1
)
a
n
d
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
i
s
:
q
f
(
q
i
)
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
￿
￿
q
i
)
:
(
3
.
2
)
T
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
a
n
d
s
e
l
l
i
n
s
t
a
g
e
2
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
q
i
=
x
.
H
e
n
c
e
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
s
(
q
i
;
q
f
)
=
(
x
;
1
2
￿
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
)
:
(
3
.
3
)
S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
t
h
e
s
e
v
a
l
u
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
(
3
:
1
)
a
n
d
d
e
n
o
t
i
n
g
b
y
E
￿
￿
(
￿
0
;
￿
0
0
)
,
￿
2
f
￿
0
;
￿
0
0
g
,
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
t
h
e
￿
r
m
w
i
t
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
￿
w
h
e
n
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
(
￿
0
;
￿
0
0
)
,
w
e
g
e
t
t
h
e
r
e
d
u
c
e
d
f
o
r
m
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
:
E
￿
f
(
i
;
f
)
=
1
4
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
2
]
￿
H
(
3
.
4
)
E
￿
i
(
i
;
f
)
=
1
2
x
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
(
3
.
5
)
N
o
t
e
t
h
a
t
w
e
c
a
n
e
x
p
r
e
s
s
x
a
s
x
=
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
+
￿
;
(
3
.
6
)
t
h
a
t
i
s
t
o
s
a
y
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
q
u
a
n
t
i
t
y
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
w
h
e
n
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
￿
i
s
e
q
u
a
l
t
o
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
￿
,
p
l
u
s
s
o
m
e
d
i
s
c
r
e
p
a
n
c
y
t
e
r
m
d
e
n
o
t
e
d
b
y
￿
w
h
i
c
h
m
a
y
b
e
e
i
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
x
.
F
r
o
m
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
￿
,
w
e
m
u
s
t
h
a
v
e
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
￿
￿
s
o
t
h
a
t
:
￿
￿
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
￿
￿
￿
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
￿
￿
:
(
3
.
7
)
1
2S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
n
g
x
g
i
v
e
n
b
y
(
3
:
6
)
i
n
t
o
(
3
:
4
)
a
n
d
(
3
:
5
)
,
w
e
g
e
t
:
E
￿
f
(
i
;
f
)
=
1
9
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
1
4
￿
V
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
+
1
4
￿
￿
2
￿
H
(
3
:
4
0
)
E
￿
i
(
i
;
f
)
=
1
9
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
￿
1
2
￿
￿
2
(
3
:
5
0
)
w
h
e
r
e
1
9
￿
(
￿
￿
s
)
2
i
s
t
h
e
p
r
o
￿
t
p
e
r
￿
r
m
(
o
v
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
)
a
t
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
h
e
n
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
￿
i
s
e
q
u
a
l
t
o
i
t
s
e
x
p
e
c
t
e
d
v
a
l
u
e
￿
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
s
t
a
g
e
1
,
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
(
i
;
i
)
,
t
h
a
t
i
s
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
.
T
h
e
n
b
o
t
h
￿
r
m
s
w
i
l
l
p
r
o
d
u
c
e
a
n
d
s
e
l
l
q
u
a
n
t
i
t
y
q
=
x
f
o
r
a
l
l
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
a
n
d
w
e
o
b
t
a
i
n
E
￿
i
(
i
;
i
)
=
x
(
￿
￿
s
￿
2
￿
x
)
;
(
3
.
8
)
t
h
a
t
i
s
,
a
d
o
p
t
i
n
g
t
h
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
(
3
:
6
)
f
o
r
x
:
E
￿
i
(
i
;
i
)
=
1
9
￿
(
￿
￿
s
)
2
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
￿
2
￿
￿
2
:
(
3
:
8
0
)
S
u
p
p
o
s
e
￿
n
a
l
l
y
t
h
a
t
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
s
t
a
g
e
1
,
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
(
f
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
.
T
h
e
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
i
l
l
b
e
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
w
i
t
h
l
i
n
e
a
r
d
e
m
a
n
d
a
n
d
c
o
n
s
t
a
n
t
m
a
r
g
i
n
a
l
c
o
s
t
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
a
t
i
s
q
f
=
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
E
￿
f
(
f
;
f
)
=
1
9
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
1
9
￿
V
￿
H
:
(
3
.
9
)
W
e
c
a
n
n
o
w
g
o
b
a
c
k
t
o
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
t
a
g
e
a
n
d
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
f
u
n
c
t
i
o
n
B
R
(
￿
)
o
f
a
￿
r
m
t
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
o
i
c
e
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
b
y
t
h
e
o
t
h
e
r
.
3
.
2
T
h
e
B
e
s
t
R
e
s
p
o
n
s
e
t
o
I
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
S
u
p
p
o
s
e
￿
r
s
t
t
h
a
t
a
￿
r
m
h
a
s
c
h
o
s
e
n
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
U
n
d
e
r
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
￿
,
b
o
t
h
E
￿
f
(
i
;
f
)
a
n
d
E
￿
i
(
i
;
i
)
a
r
e
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
￿
r
m
w
i
l
l
n
e
v
e
r
d
e
c
i
d
e
a
s
1
3a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
s
t
a
y
o
u
t
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
I
t
i
s
e
v
i
d
e
n
t
t
h
a
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
￿
r
m
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
i
￿
E
￿
f
(
i
;
f
)
￿
E
￿
i
(
i
;
i
)
,
t
h
a
t
i
s
t
o
s
a
y
,
f
r
o
m
(
3
:
4
)
a
n
d
(
3
:
8
)
,
i
￿
f
=
B
R
(
i
)
(
)
1
4
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
2
]
￿
H
￿
0
:
(
3
.
1
0
)
o
r
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
f
r
o
m
(
3
:
4
0
)
a
n
d
(
3
:
8
0
)
,
i
￿
f
=
B
R
(
i
)
(
)
1
4
￿
V
+
9
4
￿
￿
2
￿
H
￿
0
:
(
3
:
1
0
0
)
T
h
e
￿
r
s
t
t
e
r
m
o
f
t
h
e
a
b
o
v
e
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
(
3
:
1
0
0
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
t
e
r
m
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
,
t
h
e
g
a
p
(
e
i
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
)
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
,
w
h
e
n
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
e
q
u
a
l
t
o
i
t
s
a
v
e
r
a
g
e
s
i
z
e
,
a
n
d
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
.
I
f
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
i
s
e
q
u
a
l
t
o
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
a
n
d
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
V
i
s
e
q
u
a
l
t
o
0
,
t
h
e
n
a
s
f
a
r
a
s
t
h
e
p
r
o
￿
t
o
v
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
,
i
t
w
o
u
l
d
m
a
k
e
n
o
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
t
o
a
d
o
p
t
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
o
r
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
.
I
f
t
h
e
e
x
o
g
e
n
o
u
s
c
a
p
a
c
i
t
y
x
i
s
e
q
u
a
l
t
o
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
i
.
e
.
i
f
￿
=
0
,
t
h
e
n
t
h
e
b
e
s
t
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
w
i
t
h
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
e
q
u
a
l
t
o
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
a
t
w
h
i
c
h
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
w
o
u
l
d
b
e
c
o
m
m
i
t
t
e
d
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
a
r
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
A
s
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
b
e
c
o
m
e
s
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
s
i
n
c
e
i
t
a
l
l
o
w
s
a
￿
n
e
r
t
u
n
i
n
g
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
.
T
h
e
t
e
r
m
1
4
￿
V
i
s
t
h
e
g
a
i
n
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
t
h
i
s
m
o
r
e
a
d
a
p
t
e
d
r
e
s
p
o
n
s
e
w
h
e
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
i
s
￿
u
c
t
u
a
t
i
n
g
a
r
o
u
n
d
i
t
s
a
v
e
r
a
g
e
v
a
l
u
e
.
I
f
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
l
e
v
e
l
x
i
s
e
i
t
h
e
r
h
i
g
h
e
r
o
r
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
q
u
a
n
t
i
t
y
w
i
t
h
o
u
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
e
n
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
x
i
s
,
f
o
r
a
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
,
e
q
u
a
l
t
o
[
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
￿
1
2
x
]
s
o
t
h
a
t
t
h
e
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
i
s
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
a
n
d
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
l
e
v
e
l
a
m
o
u
n
t
s
t
o
:
x
￿
￿
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
￿
1
2
x
￿
=
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
+
￿
￿
￿
￿
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
￿
1
2
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
+
￿
￿
￿
=
3
2
￿
:
H
e
n
c
e
,
e
x
c
e
p
t
w
h
e
n
x
=
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
i
.
e
.
w
h
e
n
￿
=
0
,
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
n
e
v
e
r
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
w
h
e
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
￿
x
e
d
c
o
s
t
i
s
n
e
g
l
e
c
t
e
d
.
1
4N
o
t
i
n
g
t
h
a
t
b
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
￿
>
s
+
2
￿
x
,
w
e
m
a
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
:
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
f
=
B
R
(
i
)
,
w
h
e
n
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
e
￿
e
c
t
1
4
￿
V
,
p
e
r
m
i
t
t
e
d
b
y
a
b
e
t
t
e
r
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
w
i
t
h
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
a
n
d
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
e
￿
e
c
t
9
4
￿
￿
2
,
w
h
i
c
h
a
r
e
b
o
t
h
p
o
s
i
t
i
v
e
,
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
￿
x
e
d
c
o
s
t
H
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
:
-
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
V
i
s
,
-
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
(
s
m
a
l
l
e
r
o
r
l
a
r
g
e
r
)
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
i
s
f
r
o
m
3
￿
x
+
s
,
-
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
o
f
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
f
r
o
m
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
-
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
o
s
t
H
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
[
f
o
r
H
=
0
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
l
w
a
y
s
a
b
e
t
t
e
r
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
]
,
-
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
i
s
f
r
o
m
￿
￿
3
￿
x
,
-
e
i
t
h
e
r
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
f
r
o
m
1
3
x
(
￿
￿
s
)
+
1
9
￿
2
(
2
H
)
w
h
e
n
H
￿
3
4
(
￿
￿
s
)
x
,
o
r
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
w
h
e
n
H
￿
3
4
(
￿
￿
s
)
x
.
k
P
r
o
o
f
:
T
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
(
3
:
1
0
0
)
a
n
d
i
t
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
3
:
1
0
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
￿
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
￿
=
s
+
3
￿
x
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
x
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
x
=
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
s
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
s
=
￿
￿
3
￿
x
,
a
n
d
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
￿
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
￿
=
1
3
x
(
￿
￿
s
)
+
1
9
￿
2
(
2
H
)
.
Q
E
D
1
53
.
2
T
h
e
B
e
s
t
R
e
s
p
o
n
s
e
t
o
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
S
u
p
p
o
s
e
n
o
w
t
h
a
t
a
￿
r
m
h
a
s
c
h
o
s
e
n
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
T
h
e
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
￿
E
￿
f
(
f
;
f
)
￿
E
￿
i
(
f
;
i
)
,
t
h
a
t
i
s
t
o
s
a
y
,
f
r
o
m
(
3
:
5
)
a
n
d
(
3
:
9
)
,
f
=
B
R
(
f
)
(
)
1
9
￿
[
V
+
￿
(
￿
￿
2
s
￿
9
2
￿
x
)
+
1
2
(
3
￿
x
+
2
s
)
(
3
￿
x
+
s
)
]
￿
H
￿
0
:
(
3
.
1
1
)
o
r
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
f
r
o
m
(
3
:
5
0
)
a
n
d
(
3
:
9
)
,
f
=
B
R
(
f
)
(
)
1
9
￿
V
+
1
2
￿
￿
2
￿
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
￿
H
￿
0
:
(
3
:
1
1
0
)
A
g
a
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
p
r
o
￿
t
s
p
e
r
m
i
t
t
e
d
b
y
a
d
o
p
t
i
n
g
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
c
a
n
b
e
s
p
l
i
t
i
n
t
o
t
w
o
t
e
r
m
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
t
e
r
m
,
1
9
￿
V
,
c
o
m
e
s
f
r
o
m
a
b
e
t
t
e
r
a
d
a
p
t
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
h
a
n
g
i
n
g
m
a
r
k
e
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
g
i
v
e
n
a
￿
x
e
d
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
,
1
2
￿
￿
2
￿
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
,
i
s
s
h
o
w
n
b
e
l
o
w
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
g
a
p
(
e
i
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
v
e
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
)
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
a
n
d
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
l
e
a
d
e
r
i
n
a
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
g
a
m
e
w
h
e
r
e
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
m
a
r
k
e
t
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
i
s
z
e
r
o
.
L
e
t
u
s
d
e
n
o
t
e
b
y
Z
(
￿
)
t
h
i
s
s
e
c
o
n
d
t
e
r
m
;
w
e
g
e
t
:
@
Z
@
￿
=
0
i
f
￿
=
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
a
n
d
@
2
Z
@
￿
2
=
￿
>
0
:
H
e
n
c
e
Z
(
￿
)
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
￿
=
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
[
w
h
i
c
h
b
y
(
3
:
7
)
i
s
t
h
e
u
p
p
e
r
b
o
u
n
d
o
f
t
h
e
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
]
w
h
e
r
e
i
t
s
v
a
l
u
e
i
s
n
e
g
a
t
i
v
e
.
B
u
t
￿
=
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
x
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
a
t
i
s
t
h
e
l
e
a
d
e
r
’
s
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
i
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
w
h
e
n
b
o
t
h
￿
r
m
s
a
r
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
m
a
r
k
e
t
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
i
s
z
e
r
o
.
S
o
s
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
x
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
e
n
i
t
i
s
c
l
e
a
r
l
y
b
e
t
t
e
r
t
o
b
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
h
a
n
￿
e
x
i
b
l
e
s
i
n
c
e
a
d
o
p
t
i
n
g
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
w
o
u
l
d
d
r
i
v
e
t
h
e
￿
r
m
s
t
o
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
u
b
g
a
m
e
,
w
h
i
c
h
i
s
e
v
i
d
e
n
t
l
y
l
e
s
s
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
h
a
n
t
h
e
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
f
o
r
t
h
e
l
e
a
d
e
r
.
H
e
n
c
e
,
t
h
e
p
u
r
e
c
a
p
a
c
i
t
y
e
￿
e
c
t
i
s
w
o
r
k
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
s
l
o
n
g
a
s
x
2
￿
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
;
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
￿
.
W
h
e
n
x
i
s
e
q
u
a
l
t
o
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
a
t
i
s
w
h
e
n
￿
=
0
,
a
n
d
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
i
s
z
e
r
o
,
b
o
t
h
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
g
e
n
e
r
a
t
e
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
￿
t
s
o
v
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
.
W
h
e
n
x
<
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
t
h
e
p
i
c
t
u
r
e
i
s
r
e
v
e
r
s
e
d
:
t
h
e
c
o
m
m
i
t
m
e
n
t
v
a
l
u
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
i
s
t
o
o
l
o
w
a
n
d
i
t
w
o
u
l
d
b
e
b
e
t
t
e
r
t
o
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
.
S
i
n
c
e
b
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
x
<
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
w
e
c
a
n
c
o
n
c
l
u
d
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
6P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
:
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
f
=
B
R
(
f
)
,
w
h
e
n
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
e
￿
e
c
t
1
9
￿
V
,
p
e
r
m
i
t
t
e
d
b
y
a
b
e
t
t
e
r
s
e
c
o
n
d
s
t
a
g
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
w
i
t
h
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
a
n
d
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
e
￿
e
c
t
1
2
￿
￿
2
￿
1
6
￿
(
￿
￿
s
)
w
h
i
c
h
i
s
e
i
t
h
e
r
p
o
s
i
t
i
v
e
,
i
f
x
<
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
,
o
r
n
e
g
a
t
i
v
e
,
i
f
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
<
x
<
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
,
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
￿
x
e
d
c
o
s
t
H
,
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
s
a
t
i
s
￿
e
d
:
-
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
V
i
s
,
-
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
(
e
i
t
h
e
r
s
m
a
l
l
e
r
o
r
l
a
r
g
e
r
)
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
i
s
f
r
o
m
9
4
￿
x
+
s
,
-
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
o
f
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
,
-
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
o
s
t
H
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
,
-
t
h
e
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
s
i
s
f
r
o
m
￿
￿
9
4
￿
x
,
-
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
.
k
P
r
o
o
f
:
T
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
(
3
:
1
1
0
)
a
n
d
i
t
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
(
3
:
1
1
)
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
￿
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
￿
=
9
4
￿
x
+
s
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
x
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
x
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
,
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
s
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
s
=
￿
￿
9
4
￿
x
,
a
n
d
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
t
e
r
m
s
i
n
￿
i
s
m
i
n
i
m
i
z
e
d
a
t
￿
=
1
2
x
(
￿
￿
s
)
+
1
x
2
H
.
Q
E
D
F
r
o
m
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
s
,
w
e
c
a
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
N
a
s
h
a
n
d
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
i
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
(
￿
1
￿
;
￿
2
￿
)
.
1
74
.
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
n
d
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
M
o
v
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
E
q
u
i
l
i
b
r
i
a
4
.
1
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
M
o
v
e
E
q
u
i
l
i
b
r
i
a
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
s
m
o
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
i
n
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
o
i
c
e
s
t
a
g
e
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
:
T
h
e
s
u
b
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
o
f
t
h
e
g
a
m
e
w
h
e
r
e
a
t
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
o
i
c
e
s
t
a
g
e
b
o
t
h
￿
r
m
s
m
o
v
e
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
,
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
a
)
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
b
o
t
h
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
[
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
]
,
t
h
a
t
i
s
i
f
n
e
i
t
h
e
r
(
3
:
1
0
)
[
o
r
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
(
3
:
1
0
0
)
]
n
o
r
(
3
:
1
1
)
[
o
r
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
l
y
(
3
:
1
1
0
)
]
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
{
d
o
m
a
i
n
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
(
w
h
e
r
e
￿
=
p
V
)
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
(
b
)
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
b
o
t
h
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
[
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
]
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
a
n
d
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
{
d
o
m
a
i
n
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
(
c
)
o
n
e
￿
r
m
c
h
o
o
s
e
s
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
u
t
n
o
t
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
{
d
o
m
a
i
n
I
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
(
d
)
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
t
h
e
s
a
m
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
e
i
t
h
e
r
￿
e
x
i
b
l
e
o
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
,
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
i
s
n
o
t
s
a
t
i
s
￿
e
d
b
u
t
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
i
s
{
d
o
m
a
i
n
I
V
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
.
k
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
s
h
o
w
s
t
h
a
t
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
￿
r
m
s
m
a
y
v
e
r
y
w
e
l
l
c
o
e
x
i
s
t
i
n
a
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
.
T
h
i
s
w
i
l
l
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
H
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
s
n
e
i
t
h
e
r
t
o
o
s
m
a
l
l
n
o
r
t
o
o
l
a
r
g
e
,
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
o
n
e
￿
r
m
a
d
o
p
t
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
.
W
e
w
i
l
l
s
e
e
l
a
t
e
r
t
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
p
r
o
￿
t
a
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
t
h
e
s
a
m
e
.
T
h
i
s
c
l
e
a
r
l
y
m
e
a
n
s
t
h
a
t
o
b
s
e
r
v
i
n
g
t
h
e
c
o
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
1
8F
M
S
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
a
n
d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
o
n
e
s
i
s
n
o
t
p
e
c
u
l
i
a
r
;
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
r
e
a
s
o
n
s
w
h
y
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
s
h
o
u
l
d
b
e
s
y
m
m
e
t
r
i
c
.
W
e
g
a
v
e
e
v
i
d
e
n
c
e
a
b
o
v
e
t
h
a
t
A
m
e
r
i
c
a
n
￿
r
m
s
a
r
e
i
n
v
e
s
t
i
n
g
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
l
e
s
s
i
n
F
M
S
t
h
a
n
t
h
e
i
r
J
a
p
a
n
e
s
e
c
o
u
n
t
e
r
p
a
r
t
s
.
W
h
a
t
w
e
h
a
v
e
s
o
f
a
r
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
s
t
h
a
t
s
u
c
h
a
n
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
c
h
o
i
c
e
s
m
a
d
e
b
y
r
a
t
i
o
n
a
l
o
r
c
o
m
p
e
t
e
n
t
￿
r
m
s
i
n
a
s
t
r
a
t
e
g
i
c
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
W
h
a
t
r
e
m
a
i
n
s
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
t
h
o
u
g
h
i
s
t
h
a
t
J
a
p
a
n
e
s
e
￿
r
m
s
a
r
e
a
d
o
p
t
i
n
g
t
h
e
F
M
S
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
m
o
r
e
o
f
t
e
n
.
W
e
w
i
l
l
g
o
o
n
e
s
t
e
p
f
u
r
t
h
e
r
i
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
a
t
s
i
t
u
a
t
i
o
n
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
i
n
l
o
n
g
r
u
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
.
4
.
2
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
M
o
v
e
E
q
u
i
l
i
b
r
i
a
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
￿
r
m
s
m
o
v
e
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
l
y
i
n
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
o
i
c
e
s
t
a
g
e
.
1
4
L
e
t
u
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
o
p
t
i
m
a
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
￿
r
m
.
T
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
a
t
,
w
e
m
u
s
t
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
l
e
a
d
e
r
’
s
p
r
o
￿
t
f
o
r
e
a
c
h
c
h
o
i
c
e
o
f
￿
2
f
i
;
f
g
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
w
i
l
l
r
e
a
c
t
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
i
t
s
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
i
n
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
1
a
n
d
2
.
T
h
e
o
n
l
y
t
r
i
c
k
y
c
a
s
e
i
s
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
n
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
.
W
h
e
n
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
,
t
h
a
t
i
s
w
h
e
n
n
e
i
t
h
e
r
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
n
o
r
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
e
n
c
l
e
a
r
l
y
b
o
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
c
h
o
o
s
e
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
W
h
e
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
d
o
m
i
n
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
y
,
t
h
a
t
i
s
w
h
e
n
b
o
t
h
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
a
n
d
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
e
n
c
l
e
a
r
l
y
b
o
t
h
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
c
h
o
o
s
e
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
W
h
e
n
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
i
=
B
R
(
f
)
,
w
h
e
r
e
a
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
f
=
B
R
(
i
)
,
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
m
u
s
t
c
o
m
p
a
r
e
E
￿
i
(
i
;
f
)
,
w
h
i
c
h
h
e
g
e
t
s
w
h
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
o
E
￿
f
(
f
;
i
)
,
w
h
i
c
h
h
e
g
e
t
s
w
h
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
1
4
A
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
c
e
p
t
f
o
r
l
o
n
g
r
u
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
a
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
a
l
e
a
d
e
r
-
f
o
l
l
o
w
e
r
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
i
s
n
o
t
m
o
d
e
l
e
d
h
e
r
e
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
u
n
d
e
r
s
t
o
o
d
t
h
a
t
s
u
c
h
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
m
a
y
v
e
r
y
w
e
l
l
h
a
v
e
e
m
e
r
g
e
d
f
r
o
m
a
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
a
g
e
e
v
e
n
i
f
￿
r
m
s
w
e
r
e
i
n
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
y
m
m
e
t
r
i
c
a
n
d
s
i
m
i
l
a
r
p
o
s
i
t
i
o
n
a
t
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
t
h
a
t
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
a
g
e
.
S
e
e
D
a
u
g
h
e
t
y
a
n
d
R
e
i
n
g
a
n
u
m
(
1
9
9
0
)
f
o
r
o
n
e
s
u
c
h
m
o
d
e
l
.
S
e
e
a
l
s
o
B
o
y
e
r
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
(
1
9
8
7
)
f
o
r
a
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
￿
r
m
s
d
o
n
o
t
c
o
m
p
e
t
e
f
o
r
l
e
a
d
e
r
s
h
i
p
o
r
f
o
l
l
o
w
e
r
s
h
i
p
b
u
t
i
n
d
e
e
d
a
g
r
e
e
o
n
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
r
o
l
e
s
.
1
9H
e
n
c
e
,
f
r
o
m
(
3
:
4
)
a
n
d
(
3
:
5
)
,
h
e
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
￿
:
1
5
1
4
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
2
]
￿
1
2
x
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
￿
H
￿
0
(
4
.
1
)
t
h
a
t
i
s
,
f
r
o
m
(
3
:
4
0
)
a
n
d
(
3
:
5
0
)
,
i
￿
:
1
4
￿
V
￿
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
+
3
4
￿
￿
2
￿
H
￿
0
;
(
4
:
1
0
)
W
h
e
n
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
i
=
B
R
(
i
)
,
w
h
e
r
e
a
s
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
f
=
B
R
(
f
)
,
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
m
u
s
t
c
o
m
p
a
r
e
E
￿
i
(
i
;
i
)
,
w
h
i
c
h
h
e
g
e
t
s
w
h
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
o
E
￿
f
(
f
;
f
)
,
w
h
i
c
h
h
e
g
e
t
s
w
h
e
n
c
h
o
o
s
i
n
g
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
H
e
n
c
e
,
f
r
o
m
(
3
:
8
)
a
n
d
(
3
:
9
)
,
h
e
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
￿
:
1
6
1
9
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
)
2
]
￿
x
(
￿
￿
s
￿
2
￿
x
)
￿
H
￿
0
(
4
.
2
)
t
h
a
t
i
s
,
u
s
i
n
g
(
3
:
8
0
)
,
i
￿
:
1
9
￿
V
+
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
+
2
￿
￿
2
￿
H
￿
0
:
(
4
:
2
0
)
1
5
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
4
:
1
)
a
n
d
(
4
:
1
0
)
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
:
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
V
i
s
,
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
i
s
[
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
W
(
V
;
￿
;
x
;
s
;
￿
;
H
)
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
4
:
1
)
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
i
n
t
h
e
r
e
g
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
]
,
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
￿
i
s
w
h
e
n
i
t
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
C
o
u
r
n
o
t
q
u
a
n
t
i
t
y
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
[
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
(
V
;
￿
;
H
)
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
4
:
1
0
)
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
i
f
￿
>
1
3
￿
(
￿
￿
s
)
]
{
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
o
f
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
[
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
W
(
V
;
￿
;
x
;
s
;
￿
;
H
)
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
4
:
1
)
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
x
i
n
t
h
e
r
e
g
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
]
,
{
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
o
s
t
H
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
,
{
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
[
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
W
(
V
;
￿
;
x
;
s
;
￿
;
H
)
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
4
:
1
)
i
s
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
￿
i
n
t
h
e
r
e
g
i
o
n
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
]
.
1
6
T
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
4
:
2
)
a
n
d
(
4
:
2
0
)
a
r
e
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
:
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
V
i
s
,
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
[
s
m
a
l
l
e
r
]
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
i
s
w
h
e
n
￿
i
s
l
a
r
g
e
r
[
s
m
a
l
l
e
r
]
t
h
a
n
9
2
￿
x
+
s
,
{
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
x
o
f
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
w
h
e
n
x
>
1
4
￿
(
￿
￿
s
)
,
{
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
o
s
t
H
o
f
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
s
,
{
t
h
e
l
a
r
g
e
r
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
v
a
l
u
e
o
f
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
i
s
w
h
e
n
￿
>
1
4
x
2
(
H
+
x
(
￿
+
s
)
.
2
0L
e
m
m
a
1
:
I
f
i
=
B
R
(
i
)
a
n
d
f
=
B
R
(
f
)
,
t
h
e
n
E
￿
i
(
i
;
i
)
>
E
￿
f
(
f
;
f
)
.
k
P
r
o
o
f
:
W
e
m
u
s
t
s
h
o
w
t
h
a
t
i
f
(
3
:
1
1
)
i
s
m
e
t
b
u
t
n
o
t
(
3
:
1
0
)
[
d
o
m
a
i
n
I
V
i
n
t
h
e
￿
g
u
r
e
s
]
,
t
h
e
n
(
4
:
2
)
i
s
n
o
t
m
e
t
a
n
d
t
h
e
l
e
a
d
e
r
a
l
w
a
y
s
c
h
o
o
s
e
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
W
e
h
a
v
e
i
=
B
R
(
i
)
a
n
d
f
=
B
R
(
f
)
i
f
4
￿
H
￿
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
2
>
9
￿
H
￿
￿
(
m
￿
2
s
￿
9
2
￿
x
)
￿
1
2
(
3
￿
x
+
2
s
)
(
3
￿
x
+
s
)
w
h
i
c
h
h
o
l
d
s
i
￿
￿
5
￿
H
+
3
2
￿
x
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
￿
0
(
‘
:
1
)
w
h
i
c
h
h
o
l
d
s
o
n
l
y
i
f
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
￿
0
:
N
o
w
,
(
4
:
2
)
f
a
i
l
s
t
o
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
w
h
e
n
i
=
B
R
(
i
)
a
n
d
f
=
B
R
(
f
)
i
f
4
￿
H
￿
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
2
<
9
￿
H
+
9
￿
x
(
m
￿
s
￿
2
￿
x
)
￿
(
￿
￿
s
)
2
w
h
i
c
h
h
o
l
d
s
i
￿
5
￿
H
+
3
￿
x
(
￿
￿
s
￿
3
￿
x
)
￿
0
:
(
‘
:
2
)
C
l
e
a
r
l
y
,
‘
:
1
i
m
p
l
i
e
s
‘
:
2
.
Q
E
D
.
W
e
m
a
y
c
o
n
c
l
u
d
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
,
d
e
n
o
t
i
n
g
b
y
E
￿
L
(
￿
;
￿
0
)
a
n
d
E
￿
F
(
￿
;
￿
0
)
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
(
l
e
a
d
e
r
)
a
n
d
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
(
f
o
l
l
o
w
e
r
)
w
h
e
n
t
h
e
l
e
a
d
e
r
c
h
o
o
s
e
s
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
￿
a
n
d
t
h
e
f
o
l
l
o
w
e
r
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
￿
0
:
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
:
T
h
e
s
u
b
g
a
m
e
p
e
r
f
e
c
t
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
-
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
a
)
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
e
i
t
h
e
r
i
f
i
n
￿
e
x
-
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
b
o
t
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
a
t
i
s
i
f
n
e
i
t
h
e
r
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
n
o
r
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
h
o
l
d
{
d
o
m
a
i
n
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
{
o
r
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
E
￿
L
(
i
;
i
)
>
E
￿
L
(
f
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
h
o
l
d
s
b
u
t
n
e
i
t
h
e
r
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
n
o
r
(
4
:
2
)
[
(
4
:
2
0
)
]
{
d
o
m
a
i
n
I
V
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
2
1(
b
)
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
a
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
b
o
t
h
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
t
h
a
t
i
s
i
f
b
o
t
h
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
a
n
d
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
h
o
l
d
{
d
o
m
a
i
n
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
(
c
)
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
w
i
l
l
b
e
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
E
￿
L
(
f
;
i
)
>
E
￿
L
(
i
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
a
n
d
(
4
:
1
)
[
(
4
:
1
0
)
]
h
o
l
d
b
u
t
n
o
t
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
{
d
o
m
a
i
n
I
I
I
.
A
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
s
h
i
p
i
s
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
;
(
d
)
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
w
i
l
l
b
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
￿
e
x
i
b
l
e
i
f
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
h
e
b
e
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
E
￿
L
(
f
;
i
)
<
E
￿
L
(
i
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
i
f
(
3
:
1
0
)
[
(
3
:
1
0
0
)
]
h
o
l
d
s
b
u
t
n
e
i
t
h
e
r
(
3
:
1
1
)
[
(
3
:
1
1
0
)
]
n
o
r
(
4
:
1
)
[
(
4
:
1
0
)
]
{
d
o
m
a
i
n
I
I
I
.
B
i
n
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
i
n
F
i
g
u
r
e
1
0
;
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
s
h
i
p
i
s
t
h
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
p
o
s
i
t
i
o
n
.
k
1
7
W
e
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
r
o
l
l
a
r
i
e
s
.
C
o
r
o
l
l
a
r
y
1
:
T
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
o
f
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
a
r
e
n
e
v
e
r
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
f
-
i
t
s
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
,
w
h
a
t
e
v
e
r
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
H
e
n
c
e
,
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
a
r
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
s
.
k
C
o
n
s
i
d
e
r
F
i
g
u
r
e
1
a
n
d
F
i
g
u
r
e
1
0
.
T
h
e
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
n
d
t
h
e
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
a
r
e
t
h
e
s
a
m
e
i
n
d
o
m
a
i
n
s
I
a
n
d
I
I
;
i
n
I
I
I
a
n
d
I
V
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
,
f
(
i
;
f
)
;
(
f
;
i
)
g
i
n
I
I
I
,
f
(
i
;
i
)
;
(
f
;
f
)
g
i
n
I
V
,
b
u
t
o
n
l
y
o
n
e
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
t
h
e
o
n
e
m
o
s
t
f
a
v
o
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
,
t
h
a
t
i
s
(
i
;
f
)
i
n
I
I
I
.
B
,
(
f
;
i
)
i
n
I
I
I
.
A
,
a
n
d
(
i
;
i
)
i
n
I
V
.
H
e
n
c
e
:
1
7
I
t
m
a
y
b
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
t
o
r
e
s
t
a
t
e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
(
a
)
i
f
f
=
B
R
(
f
)
a
n
d
f
=
B
R
(
i
)
,
t
h
e
n
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
=
(
f
;
f
)
(
b
)
i
f
i
=
B
R
(
f
)
a
n
d
i
=
B
R
(
i
)
,
t
h
e
n
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
=
(
i
;
i
)
(
c
)
i
f
i
=
B
R
(
f
)
a
n
d
f
=
B
R
(
i
)
,
t
h
e
n
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
=
￿
(
f
;
i
)
i
f
(
4
:
1
)
i
s
s
a
t
i
s
￿
e
d
(
i
;
f
)
o
t
h
e
r
w
i
s
e
(
d
)
i
f
f
=
B
R
(
f
)
a
n
d
i
=
B
R
(
i
)
,
t
h
e
n
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
=
(
i
;
i
)
:
2
2C
o
r
o
l
l
a
r
y
2
:
A
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
r
a
p
i
s
p
r
e
s
e
n
t
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
d
o
m
a
i
n
I
V
.
A
l
t
h
o
u
g
h
(
f
;
f
)
i
s
a
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
N
a
s
h
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
b
o
t
h
￿
r
m
s
w
o
u
l
d
m
a
k
e
m
o
r
e
p
r
o
￿
t
s
i
f
t
h
e
y
w
e
r
e
t
o
c
h
o
o
s
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
(
i
;
i
)
.
k
I
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
a
n
d
r
e
v
e
a
l
i
n
g
t
o
s
e
e
h
o
w
t
h
e
p
r
e
d
i
c
t
e
d
S
t
a
c
k
e
l
b
e
r
g
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
e
v
o
l
v
e
s
a
s
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
(
e
x
p
e
c
t
e
d
)
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
c
h
a
n
g
e
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
c
o
r
o
l
l
a
r
i
e
s
g
i
v
e
t
w
o
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
\
p
a
t
h
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
d
o
p
t
i
o
n
s
"
.
C
o
r
o
l
l
a
r
y
3
:
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
i
s
￿
x
e
d
a
t
^
￿
i
n
F
i
g
u
r
e
1
;
t
h
e
n
,
a
s
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
￿
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
w
e
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
r
e
d
i
c
t
e
d
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
:
(
i
;
i
)
,
(
i
;
f
)
,
(
f
;
i
)
,
(
f
;
f
)
.
H
e
n
c
e
f
o
r
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
d
e
m
a
n
d
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
i
n
d
u
c
e
s
t
h
e
t
w
o
￿
r
m
s
t
o
\
t
r
a
d
e
"
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
:
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
l
e
a
d
e
r
s
w
i
t
c
h
e
s
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
d
u
c
i
n
g
t
h
e
f
o
l
l
o
w
e
r
t
o
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
.
k
C
o
r
o
l
l
a
r
y
4
:
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
i
s
￿
x
e
d
a
t
^
￿
i
n
F
i
g
u
r
e
1
;
t
h
e
n
,
a
s
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
s
i
z
e
o
f
t
h
e
m
a
r
k
e
t
￿
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
w
e
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
(
￿
L
￿
;
￿
F
￿
)
:
(
i
;
f
)
,
(
i
;
i
)
,
(
f
;
i
)
,
(
f
;
f
)
.
A
g
a
i
n
t
h
e
t
w
o
￿
r
m
s
m
a
y
w
i
s
h
t
o
\
t
r
a
d
e
"
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
b
u
t
t
h
r
o
u
g
h
a
s
t
a
g
e
i
n
w
h
i
c
h
b
o
t
h
￿
r
m
s
c
h
o
o
s
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
k
T
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
o
n
F
i
g
u
r
e
1
a
s
p
o
i
n
t
s
i
n
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
,
w
e
m
u
s
t
n
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
o
f
￿
a
n
d
￿
.
T
o
d
o
s
o
,
w
e
c
a
n
n
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
q
i
n
t
e
r
m
s
o
f
x
a
n
d
￿
b
y
r
e
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
a
g
i
v
e
n
i
n
d
u
s
t
r
y
a
s
:
^
p
=
p
￿
x
=
￿
￿
x
￿
￿
q
L
+
q
F
￿
x
=
^
￿
￿
(
^
q
L
+
^
q
F
)
:
I
n
t
h
i
s
w
a
y
,
￿
a
n
d
x
c
a
n
b
e
s
a
i
d
t
o
b
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
t
o
1
.
W
e
o
b
t
a
i
n
E
(
^
￿
)
=
E
(
￿
)
=
￿
x
a
n
d
￿
(
^
￿
)
=
￿
(
￿
)
=
￿
x
.
H
e
n
c
e
,
c
h
a
n
g
e
s
i
n
￿
o
r
x
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
d
u
s
t
r
y
m
o
v
e
t
h
e
p
o
i
n
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
i
t
,
i
n
t
h
e
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
,
o
n
t
h
e
r
a
y
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
o
i
n
t
:
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
i
f
￿
x
d
e
c
r
e
a
s
e
s
a
n
d
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
i
f
￿
x
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
o
s
e
c
h
a
n
g
e
s
h
a
v
e
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
.
L
e
t
u
s
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
r
e
e
c
h
a
n
g
e
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
2
3t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
:
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
c
o
s
t
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
H
,
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
e
￿
c
i
e
n
c
y
s
c
a
l
e
x
a
n
d
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
￿
.
T
h
e
l
a
s
t
t
w
o
c
h
a
n
g
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
:
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
￿
i
m
p
l
i
e
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
d
e
m
a
n
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
a
t
a
l
l
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
l
e
v
e
l
s
1
8
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
x
m
a
y
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
a
s
s
o
f
t
e
r
e
n
t
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
m
o
r
e
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
f
r
i
n
g
e
f
o
r
o
u
r
d
u
o
p
o
l
i
s
t
s
.
C
o
r
o
l
l
a
r
y
5
:
I
f
t
h
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
p
r
e
s
s
u
r
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
,
e
i
t
h
e
r
t
h
r
o
u
g
h
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
p
r
i
c
e
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
o
f
d
e
m
a
n
d
o
r
t
h
r
o
u
g
h
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
i
n
i
m
u
m
e
￿
c
i
e
n
c
y
s
c
a
l
e
o
f
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
t
h
e
n
{
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
I
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
b
o
r
d
e
r
o
f
I
I
I
.
A
,
o
n
e
w
o
u
l
d
p
r
e
d
i
c
t
a
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
(
i
;
i
)
t
o
(
i
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
o
v
e
r
a
l
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
’
s
s
w
i
t
c
h
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
{
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
I
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
b
o
r
d
e
r
o
f
I
I
I
.
B
,
o
n
e
w
o
u
l
d
p
r
e
d
i
c
t
a
s
w
i
t
c
h
f
o
r
m
(
i
;
i
)
t
o
(
f
;
i
)
,
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
o
v
e
r
a
l
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
d
u
e
t
o
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
’
s
s
w
i
t
c
h
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
{
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
I
I
I
.
A
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
b
o
r
d
e
r
o
f
I
I
I
.
B
o
n
e
w
o
u
l
d
p
r
e
d
i
c
t
a
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
(
i
;
f
)
t
o
(
f
;
i
)
,
t
h
a
t
i
s
w
o
u
l
d
s
e
e
t
h
e
￿
r
s
t
-
m
o
v
e
r
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
‘
t
r
a
d
e
’
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
!
{
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
I
I
I
.
B
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
b
o
r
d
e
r
o
f
I
V
,
o
n
e
w
o
u
l
d
p
r
e
d
i
c
t
a
s
w
i
t
c
h
f
o
r
m
(
f
;
i
)
t
o
(
f
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
o
v
e
r
a
l
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
c
o
n
d
-
m
o
v
e
r
’
s
s
w
i
t
c
h
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
{
f
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
‘
l
o
c
a
t
e
d
’
i
n
I
c
l
o
s
e
t
o
t
h
e
b
o
r
d
e
r
o
f
I
I
,
o
n
e
w
o
u
l
d
p
r
e
d
i
c
t
a
s
w
i
t
c
h
f
r
o
m
(
i
;
i
)
t
o
(
f
;
f
)
,
t
h
a
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
o
v
e
r
a
l
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
b
e
c
a
u
s
e
o
f
a
s
w
i
t
c
h
b
y
b
o
t
h
￿
r
m
s
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
k
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
r
o
l
l
a
r
y
o
n
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
1
8
B
u
t
o
f
c
o
u
r
s
e
t
h
e
d
e
m
a
n
d
e
l
a
s
t
i
c
i
t
y
a
t
e
v
e
r
y
p
r
i
c
e
l
e
v
e
l
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
s
a
m
e
.
2
4H
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
s
e
x
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
t
h
e
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
.
A
c
h
a
n
g
e
i
n
H
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
b
u
t
d
i
s
p
l
a
c
e
s
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
o
f
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
o
m
a
i
n
s
.
I
f
H
d
e
c
r
e
a
s
e
s
b
y
d
H
,
t
h
e
n
a
l
l
t
h
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
i
n
F
i
g
u
r
e
1
m
o
v
e
s
d
o
w
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
:
(
4
:
1
)
a
n
d
(
3
:
1
0
)
b
y
4
d
H
,
a
n
d
(
3
:
1
1
)
b
y
9
d
H
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
m
i
n
i
m
u
m
v
a
l
u
e
o
f
￿
i
s
a
b
o
v
e
t
h
e
v
a
l
u
e
f
o
r
w
h
i
c
h
(
3
:
1
0
)
i
n
t
e
r
s
e
c
t
s
w
i
t
h
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
a
x
i
s
,
s
a
y
￿
￿
2
:
8
.
T
h
e
n
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
H
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
d
o
m
a
i
n
I
I
,
r
e
d
u
c
e
s
d
o
m
a
i
n
s
I
a
n
d
I
I
I
.
A
b
u
t
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
d
o
m
a
i
n
I
I
I
.
B
.
H
e
n
c
e
:
C
o
r
o
l
l
a
r
y
6
:
A
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
a
l
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
H
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
u
n
a
m
b
i
g
u
o
u
s
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
i
;
i
)
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
f
;
f
)
.
A
l
t
h
o
u
g
h
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
e
￿
e
c
t
i
s
f
a
v
o
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
a
d
o
p
t
i
o
n
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
(
f
;
i
)
a
n
d
(
i
;
f
)
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
(
￿
;
￿
)
-
s
p
a
c
e
[
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
s
u
n
i
f
o
r
m
o
v
e
r
[
(
2
:
8
;
0
)
;
(
￿
;
￿
)
]
f
o
r
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
v
a
l
u
e
s
o
f
F
i
g
u
r
e
1
,
t
h
e
n
a
r
e
d
u
c
t
i
o
n
i
n
H
w
o
u
l
d
n
o
t
c
h
a
n
g
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
i
;
f
)
b
u
t
w
o
u
l
d
r
e
d
u
c
e
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
b
s
e
r
v
i
n
g
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
f
;
i
)
,
h
e
n
c
e
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
(
i
;
f
)
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
(
f
;
i
)
!
]
.
k
5
.
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
E
n
t
r
y
D
e
t
e
r
r
e
n
c
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
c
h
o
i
c
e
s
m
a
y
b
e
a
i
m
e
d
a
t
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
e
n
t
r
y
.
W
e
w
i
l
l
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
t
h
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
r
s
t
m
o
v
e
r
m
a
y
s
w
i
t
c
h
t
o
a
m
o
r
e
(
l
e
s
s
)
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
a
n
d
t
h
o
s
e
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
a
n
n
o
t
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
s
u
n
k
c
o
s
t
o
f
e
n
t
r
y
K
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
r
a
n
t
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
c
h
o
o
s
e
.
W
e
w
i
l
l
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
H
(
i
)
=
0
a
n
d
H
(
f
)
=
H
>
0
.
W
e
m
u
s
t
￿
r
s
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
p
r
o
￿
t
s
a
￿
r
m
w
o
u
l
d
o
b
t
a
i
n
i
f
i
t
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
b
l
o
c
k
a
d
e
e
n
t
r
y
a
n
d
a
c
t
a
s
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
.
2
5P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
5
:
T
h
e
o
p
t
i
m
a
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
c
h
o
i
c
e
o
f
a
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
￿
M
=
f
i
f
1
4
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
)
2
]
￿
x
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
￿
H
￿
0
￿
M
=
i
o
t
h
e
r
w
i
s
e
k
P
r
o
o
f
:
I
f
￿
=
i
,
t
h
e
n
t
h
e
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
i
n
e
l
a
s
t
i
c
a
l
l
y
p
u
t
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
q
=
v
=
x
a
n
d
h
i
s
p
r
o
￿
t
i
s
E
￿
M
(
i
)
=
E
[
(
￿
￿
￿
x
)
x
￿
s
x
]
=
x
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
:
(
5
.
1
)
I
f
￿
=
f
,
t
h
e
n
t
h
e
m
o
n
o
p
o
l
i
s
t
p
u
t
s
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
t
h
e
q
u
a
n
t
i
t
y
q
(
￿
)
=
1
2
￿
(
￿
￿
s
)
a
n
d
r
e
a
l
i
z
e
s
a
n
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
o
f
E
￿
M
(
f
)
=
E
[
￿
￿
￿
s
￿
￿
q
(
￿
)
￿
q
(
￿
)
]
￿
H
=
1
4
￿
[
V
+
(
￿
￿
s
)
2
]
￿
H
:
(
5
.
2
)
T
h
e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
c
o
m
p
a
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
￿
t
l
e
v
e
l
s
.
Q
E
D
.
W
e
c
a
n
u
s
e
(
5
:
1
)
,
(
5
:
2
)
,
t
h
e
p
r
o
￿
t
f
u
n
c
t
i
o
n
s
d
e
r
i
v
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
,
a
n
d
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
a
b
o
v
e
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
w
i
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
s
w
i
t
c
h
i
n
g
f
r
o
m
￿
,
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
(
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
)
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
o
￿
0
,
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
(
￿
e
x
i
b
l
e
)
o
n
e
,
t
o
e
n
j
o
y
m
o
n
o
p
o
l
y
p
r
o
￿
t
s
w
h
e
n
d
o
i
n
g
s
o
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
,
t
h
a
t
i
s
w
h
e
n
K
a
n
d
E
￿
F
(
￿
;
￿
)
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
￿
6
=
￿
0
:
E
￿
F
(
￿
0
;
B
R
(
￿
0
)
)
<
E
￿
F
(
￿
;
B
R
(
￿
)
)
(
5
.
3
)
K
￿
E
￿
F
(
￿
0
;
B
R
(
￿
0
)
)
;
(
5
.
4
)
t
h
a
t
i
s
w
h
e
n
t
h
e
e
n
t
r
a
n
t
’
s
p
r
o
￿
t
d
e
c
r
e
a
s
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
w
i
t
c
h
b
y
t
h
e
i
n
c
u
m
b
e
n
t
f
r
o
m
￿
t
o
￿
0
a
n
d
t
h
e
e
n
t
r
y
c
o
s
t
K
i
s
a
t
a
p
r
o
p
e
r
l
e
v
e
l
.
B
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
K
<
E
￿
F
(
￿
;
B
R
(
￿
)
)
,
t
h
a
t
i
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
h
o
i
c
e
o
f
t
h
e
i
n
c
u
m
b
e
n
t
w
o
u
l
d
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
.
2
6P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
6
:
W
h
e
n
f
=
B
R
(
f
)
a
n
d
f
=
B
R
(
i
)
[
d
o
m
a
i
n
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
]
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
c
h
o
o
s
e
s
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
h
e
w
i
l
l
s
w
i
t
c
h
t
o
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
o
n
e
i
f
V
￿
9
￿
H
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
9
￿
x
(
￿
￿
s
￿
￿
x
)
(
5
.
5
)
V
￿
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
1
8
5
￿
x
(
￿
￿
s
)
￿
9
5
￿
2
x
2
(
5
.
6
)
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
K
i
s
a
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
.
k
P
r
o
o
f
:
T
h
e
l
e
a
d
e
r
w
o
u
l
d
c
o
n
s
i
d
e
r
s
w
i
t
c
h
i
n
g
t
o
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
f
E
￿
M
(
i
)
>
E
￿
L
(
f
;
f
)
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
:
5
)
a
n
d
i
f
E
￿
F
(
i
;
f
)
<
E
￿
F
(
f
;
f
)
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
:
6
)
.
H
e
n
c
e
i
f
t
h
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
w
i
l
l
s
w
i
t
c
h
t
o
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
K
s
a
t
i
s
￿
e
s
(
5
:
4
)
.
Q
E
D
.
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
5
:
5
)
a
n
d
(
5
:
6
)
d
e
￿
n
e
t
h
e
k
j
-
s
u
b
d
o
m
a
i
n
i
n
d
o
m
a
i
n
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
;
(
5
:
6
)
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
w
a
y
a
b
o
v
e
(
5
:
5
)
o
n
t
h
e
g
r
a
p
h
.
T
h
i
s
s
u
b
d
o
m
a
i
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
w
h
i
c
h
a
l
e
a
d
e
r
(
o
r
i
n
c
u
m
b
e
n
t
)
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
a
n
e
n
t
r
y
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
i
f
t
h
e
e
n
t
r
y
c
o
s
t
K
i
s
a
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
e
w
o
u
l
d
c
h
o
o
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
7
:
W
h
e
n
i
=
B
R
(
f
)
a
n
d
f
=
B
R
(
i
)
[
d
o
m
a
i
n
I
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
2
]
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
w
i
l
l
n
e
v
e
r
o
p
e
r
a
t
e
a
s
w
i
t
c
h
i
n
h
i
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
b
e
c
a
u
s
e
d
o
i
n
g
s
o
c
a
n
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
.
k
P
r
o
o
f
:
I
f
t
h
e
l
e
a
d
e
r
h
a
s
c
h
o
s
e
n
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
t
h
e
n
i
t
m
u
s
t
b
e
t
h
e
c
a
s
e
t
h
a
t
E
￿
L
(
f
;
i
)
>
E
￿
L
(
i
;
f
)
;
b
u
t
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
E
￿
L
(
f
;
i
)
=
E
￿
F
(
i
;
f
)
a
n
d
t
h
a
t
E
￿
L
(
i
;
f
)
=
E
￿
F
(
f
;
i
)
;
h
e
n
c
e
i
t
i
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
t
h
e
l
e
a
d
e
r
t
o
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
s
i
n
c
e
E
￿
L
(
f
;
i
)
>
E
￿
L
(
i
;
f
)
i
m
p
l
i
e
s
E
￿
F
(
i
;
f
)
>
E
￿
F
(
f
;
i
)
.
A
n
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
f
o
r
t
h
e
c
a
s
e
w
h
e
r
e
t
h
e
l
e
a
d
e
r
h
a
s
c
h
o
s
e
n
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
Q
E
D
.
H
e
n
c
e
i
n
t
h
o
s
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
a
(
￿
;
￿
)
i
n
d
o
m
a
i
n
I
I
I
,
a
c
h
a
n
g
e
i
n
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
e
i
t
h
e
r
f
r
o
m
f
t
o
i
o
r
f
r
o
m
i
t
o
f
,
c
a
n
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
.
2
7P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
8
:
W
h
e
n
i
=
B
R
(
f
)
a
n
d
i
=
B
R
(
i
)
[
d
o
m
a
i
n
I
i
n
F
i
g
u
r
e
2
]
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
c
h
o
o
s
e
s
a
n
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
;
h
e
w
o
u
l
d
s
w
i
t
c
h
t
o
a
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
f
V
>
4
￿
H
￿
(
￿
￿
s
)
2
+
2
￿
x
[
￿
￿
s
￿
2
￿
x
]
(
5
.
7
)
￿
￿
3
￿
x
+
s
(
5
.
8
)
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
K
i
s
a
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
.
k
P
r
o
o
f
:
C
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
:
7
)
i
s
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
E
￿
M
(
f
)
>
E
￿
L
(
i
;
i
)
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
:
8
)
i
s
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
u
n
d
e
r
w
h
i
c
h
E
￿
F
(
f
;
i
)
<
E
￿
F
(
i
;
i
)
;
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
f
t
h
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
h
o
l
d
,
t
h
e
l
e
a
d
e
r
w
i
l
l
s
w
i
t
c
h
t
o
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
t
h
a
t
K
s
a
t
i
s
￿
e
s
(
5
:
4
)
.
Q
E
D
.
N
o
t
e
t
h
a
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
5
:
7
)
a
n
d
(
5
:
8
)
d
e
￿
n
e
t
h
e
￿
-
s
u
b
d
o
m
a
i
n
i
n
d
o
m
a
i
n
I
o
f
F
i
g
u
r
e
2
;
t
h
i
s
s
u
b
d
o
m
a
i
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
w
h
i
c
h
a
l
e
a
d
e
r
(
o
r
i
n
c
u
m
b
e
n
t
)
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
a
n
e
n
t
r
y
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
,
i
f
t
h
e
e
n
t
r
y
c
o
s
t
K
i
s
a
t
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
e
v
e
l
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
h
e
w
o
u
l
d
c
h
o
o
s
e
o
t
h
e
r
w
i
s
e
.
6
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
M
o
s
t
s
t
u
d
i
e
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
m
i
n
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
c
o
s
t
s
i
n
a
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
c
o
n
t
e
x
t
.
W
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
t
h
a
t
t
h
o
s
e
c
h
o
i
c
e
s
h
a
v
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
t
r
a
t
e
g
i
c
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
o
n
m
a
r
k
e
t
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
M
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
l
y
,
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
h
o
w
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
h
o
i
c
e
s
a
n
d
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
(
b
o
t
h
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
a
n
d
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
)
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
(
s
i
x
)
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
o
n
t
h
e
s
t
r
a
t
e
g
i
c
p
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
o
f
t
h
e
￿
r
m
s
a
n
d
h
o
w
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
o
s
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
a
￿
e
c
t
t
h
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
a
g
i
v
e
n
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
e
c
o
n
o
m
y
a
s
a
w
h
o
l
e
.
F
l
e
x
i
b
l
e
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
c
a
n
c
o
e
x
i
s
t
i
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
w
h
e
n
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
e
x
p
e
c
t
e
d
o
r
a
v
e
r
a
g
e
v
a
l
u
e
￿
a
n
d
t
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
v
a
r
i
a
n
c
e
o
r
s
t
a
n
d
a
r
d
e
r
r
o
r
￿
o
f
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
f
a
l
l
i
n
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
r
e
g
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
p
a
c
e
[
d
o
m
a
i
n
I
I
I
i
n
F
i
g
u
r
e
1
,
1
0
a
n
d
2
]
w
h
i
c
h
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
.
L
o
w
m
a
r
k
e
t
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
,
V
o
r
￿
,
c
o
m
b
i
n
e
d
2
8w
i
t
h
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
￿
w
i
l
l
f
a
v
o
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
;
l
a
r
g
e
v
a
l
u
e
s
o
f
e
i
t
h
e
r
￿
o
r
￿
w
i
l
l
f
a
v
o
r
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
;
l
o
w
v
a
l
u
e
s
o
f
b
o
t
h
￿
a
n
d
￿
a
n
d
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
v
a
l
u
e
s
o
f
b
o
t
h
￿
a
n
d
￿
w
i
l
l
f
a
v
o
r
a
s
y
m
m
e
t
r
i
c
c
h
o
i
c
e
s
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
t
r
a
p
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
l
o
w
v
o
l
a
t
i
l
i
t
y
a
n
d
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
t
o
l
a
r
g
e
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
c
a
n
b
e
p
a
r
t
o
f
a
n
e
n
t
r
y
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
s
o
m
e
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
w
h
i
l
e
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
w
i
l
l
b
e
i
n
o
t
h
e
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
n
o
t
o
n
l
y
s
h
e
d
l
i
g
h
t
o
n
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
f
a
c
t
o
r
s
e
x
p
l
a
i
n
i
n
g
t
h
e
‘
s
t
y
l
i
z
e
d
f
a
c
t
’
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
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n
a
m
e
l
y
t
h
a
t
J
a
p
a
n
i
n
v
e
s
t
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
m
o
r
e
i
n
F
M
S
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
t
h
a
n
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
,
b
u
t
a
l
s
o
s
u
g
g
e
s
t
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
p
i
r
i
c
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
w
i
t
h
t
i
m
e
s
e
r
i
e
s
d
a
t
a
o
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
o
r
w
i
t
h
c
r
o
s
s
s
e
c
t
i
o
n
a
l
d
a
t
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o
n
a
s
e
t
o
f
i
n
-
d
u
s
t
r
i
e
s
.
T
h
o
s
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
h
y
p
o
t
h
e
s
e
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
c
o
s
t
s
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
a
n
d
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
,
i
n
d
e
m
a
n
d
v
o
l
a
t
i
l
-
i
t
y
a
n
d
i
n
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
m
a
r
k
e
t
p
r
e
s
s
u
r
e
s
o
n
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
(
o
r
a
d
o
p
t
i
o
n
p
a
t
h
)
o
f
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
a
n
y
o
f
t
h
o
s
e
i
m
p
a
c
t
s
m
i
g
h
t
c
o
n
￿
r
m
o
n
e
’
s
p
r
i
o
r
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
,
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
s
u
b
s
e
t
a
r
e
r
a
t
h
e
r
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
:
￿
r
m
s
m
a
y
w
i
s
h
t
o
\
t
r
a
d
e
"
t
h
e
i
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
t
h
e
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
y
m
a
y
c
o
m
e
s
o
m
e
t
i
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
l
e
a
d
e
r
￿
r
m
a
n
d
s
o
m
e
t
i
m
e
s
f
r
o
m
t
h
e
f
o
l
l
o
w
e
r
￿
r
m
,
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
m
a
r
k
e
t
s
i
z
e
m
a
y
f
a
v
o
r
i
n
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
,
￿
r
m
s
i
n
a
n
i
n
d
u
s
t
r
y
m
a
y
￿
n
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
i
n
a
n
‘
e
x
c
e
s
s
i
v
e
l
i
q
u
i
d
i
t
y
’
t
r
a
p
,
￿
e
x
i
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
m
a
y
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
e
n
t
r
y
,
e
t
c
.
H
e
n
c
e
,
s
o
m
e
p
r
u
d
e
n
c
e
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
i
n
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
h
e
e
m
e
r
g
e
n
c
e
(
a
n
d
a
d
o
p
t
i
o
n
)
o
f
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
c
a
l
￿
e
x
-
i
b
i
l
i
t
y
p
o
s
i
t
i
o
n
s
b
y
￿
r
m
s
:
d
e
c
i
s
i
o
n
-
t
h
e
o
r
e
t
i
c
c
o
n
t
e
x
t
s
d
i
￿
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
f
o
r
m
s
t
r
a
t
e
g
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
e
x
t
s
.
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S
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,
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,
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n
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r
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I
n
c
e
n
t
i
v
e
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,
a
n
d
B
a
r
g
a
i
n
i
n
g
i
n
t
h
e
J
a
p
a
n
e
s
e
E
c
o
n
o
m
y
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
1
9
8
8
.
B
o
y
e
r
,
M
a
r
c
e
l
,
\
L
e
a
d
e
r
s
h
i
p
,
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
G
r
o
w
t
h
"
,
P
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
l
a
d
d
r
e
s
s
,
C
a
n
a
d
i
a
n
E
c
o
n
o
m
i
c
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
C
a
n
a
d
i
a
n
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
9
9
1
,
2
4
,
7
5
1
-
7
3
.
B
o
y
e
r
,
M
a
r
c
e
l
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
,
M
i
c
h
e
l
,
\
B
e
i
n
g
a
L
e
a
d
e
r
o
r
a
F
o
l
l
o
w
e
r
:
R
e
￿
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
R
o
l
e
s
i
n
a
D
u
o
p
o
l
y
,
"
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
u
r
n
a
l
o
f
I
n
d
u
s
t
r
i
a
l
O
r
g
a
n
i
z
a
-
t
i
o
n
,
1
9
8
7
,
5
,
1
7
5
-
9
2
.
B
o
y
e
r
,
M
a
r
c
e
l
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
,
M
i
c
h
e
l
,
\
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
,
C
a
p
a
c
i
t
y
a
n
d
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
:
t
h
e
M
o
n
o
-
p
o
l
y
C
a
s
e
"
,
A
n
n
a
l
e
s
d
’
￿
E
c
o
n
o
m
i
e
e
t
d
e
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
,
1
9
8
9
,
1
5
/
1
6
,
2
9
1
-
3
1
3
.
B
o
y
e
r
,
M
a
r
c
e
l
a
n
d
M
o
r
e
a
u
x
,
M
i
c
h
e
l
,
\
F
l
e
x
i
b
l
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
a
n
d
S
t
r
a
t
e
g
i
c
P
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
"
,
m
i
m
e
o
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
e
d
e
M
o
n
t
r
￿
e
a
l
a
n
d
U
n
i
v
e
r
s
i
t
￿
e
d
e
T
o
u
l
o
u
s
e
,
1
9
9
5
.
D
a
u
g
h
e
t
y
,
A
n
d
r
e
w
a
n
d
R
e
i
n
g
a
n
u
m
,
J
e
n
n
i
f
e
r
,
\
A
s
y
m
m
e
t
r
i
c
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
n
d
B
e
h
a
v
i
o
r
i
n
R
o
l
e
C
h
o
i
c
e
M
o
d
e
l
s
:
A
n
E
n
d
o
g
e
n
o
u
s
l
y
G
e
n
e
r
a
t
e
d
S
i
g
n
a
l
i
n
g
G
a
m
e
"
,
m
i
m
e
o
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
I
o
w
a
,
1
9
9
0
.
E
a
t
o
n
,
B
.
C
u
r
t
i
s
a
n
d
S
c
h
m
i
t
t
,
N
i
c
o
l
a
s
,
\
F
l
e
x
i
b
l
e
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
a
n
d
M
a
r
k
e
t
S
t
r
u
c
t
u
r
e
"
,
A
m
e
r
i
c
a
n
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
v
i
e
w
,
1
9
9
3
,
f
o
r
t
h
c
o
m
i
n
g
.
F
i
n
e
,
C
h
a
r
l
e
s
H
.
,
a
n
d
P
a
p
p
u
,
S
u
g
u
n
a
(
1
9
9
0
)
,
\
F
l
e
x
i
b
l
e
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
n
d
P
r
o
d
u
c
t
-
M
a
r
k
e
t
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
"
,
S
l
o
a
n
S
c
h
o
o
l
o
f
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
(
M
I
T
)
,
W
P
#
3
1
3
5
-
9
0
-
M
S
A
.
F
r
e
i
x
a
s
,
X
a
v
i
e
r
a
n
d
L
a
￿
o
n
t
,
J
e
a
n
-
J
a
c
q
u
e
s
,
\
O
n
t
h
e
I
r
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
i
t
y
E
￿
e
c
t
"
,
c
h
a
p
t
e
r
7
i
n
M
a
r
c
e
l
B
o
y
e
r
a
n
d
R
i
c
h
a
r
d
E
.
K
i
h
l
s
t
r
o
m
(
e
d
s
.
)
,
B
a
y
e
s
i
a
n
M
o
d
e
l
s
i
n
E
c
o
n
o
m
i
c
T
h
e
o
r
y
,
A
m
s
t
e
r
d
a
m
:
N
o
r
t
h
-
H
o
l
l
a
n
d
/
E
l
s
e
v
i
e
r
S
c
i
e
n
c
e
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
,
1
9
8
4
.
G
e
r
w
i
n
,
D
o
n
a
l
d
,
\
T
h
e
D
o
’
s
a
n
d
D
o
n
t
’
s
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
i
z
e
d
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
"
,
H
a
r
v
a
r
d
B
u
s
i
n
e
s
s
R
e
v
i
e
w
,
M
a
r
c
h
-
A
p
r
i
l
1
9
8
2
,
1
0
7
-
1
6
.
G
e
r
w
i
n
,
D
o
n
a
l
d
,
\
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
:
A
S
t
r
a
t
e
g
i
c
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
"
,
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
c
i
e
n
c
e
,
1
9
9
3
,
3
3
,
3
9
5
-
4
1
0
.
3
0H
e
n
r
y
,
C
l
a
u
d
e
,
\
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
D
e
c
i
s
i
o
n
s
u
n
d
e
r
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
:
T
h
e
I
r
r
e
v
e
r
s
i
b
i
l
i
t
y
e
￿
e
c
t
"
,
A
m
e
r
i
c
a
n
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
v
i
e
w
,
1
9
7
4
,
6
4
,
1
0
0
6
-
1
2
.
J
o
n
e
s
,
R
o
b
e
r
t
A
.
a
n
d
O
s
t
r
o
y
,
J
o
s
e
p
h
M
.
,
\
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
"
,
R
e
v
i
e
w
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
S
t
u
d
i
e
s
,
1
9
8
4
,
6
4
,
1
3
-
3
2
.
K
u
l
a
t
i
l
a
k
a
,
N
a
l
i
n
a
n
d
M
a
r
k
s
,
S
t
e
p
h
e
n
G
.
,
\
T
h
e
S
t
r
a
t
e
g
i
c
V
a
l
u
e
o
f
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
:
R
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
A
b
i
l
i
t
y
t
o
C
o
m
p
r
o
m
i
s
e
"
,
A
m
e
r
i
c
a
n
E
c
o
n
o
m
i
c
R
e
v
i
e
w
,
1
9
8
8
,
7
8
,
5
7
4
-
8
0
.
L
e
c
o
s
t
e
y
,
S
y
l
v
i
e
,
\
C
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
s
t
r
a
t
￿
e
g
i
q
u
e
e
t
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
"
,
R
e
v
u
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
1
9
9
4
,
4
5
,
2
1
5
-
2
3
2
.
L
e
d
e
r
e
r
,
P
h
i
l
i
p
J
.
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n
d
S
i
n
g
h
a
l
,
V
i
n
o
d
R
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,
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F
i
n
a
n
c
i
a
l
J
u
s
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
N
e
w
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
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,
m
i
m
e
o
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
R
o
c
h
e
s
t
e
r
,
1
9
8
8
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M
a
r
s
h
a
k
,
T
h
o
m
a
s
a
n
d
N
e
l
s
o
n
,
R
i
c
h
a
r
d
,
\
F
l
e
x
i
b
i
l
i
t
y
,
U
n
c
e
r
t
a
i
n
t
y
a
n
d
E
c
o
n
o
m
i
c
T
h
e
o
r
y
"
,
M
e
t
r
o
e
c
o
n
o
m
i
c
a
,
1
9
6
2
,
1
4
,
4
2
-
5
8
.
M
e
n
s
a
h
,
Y
a
w
M
.
a
n
d
M
i
r
a
n
t
i
,
P
a
u
l
J
.
J
r
.
,
\
C
a
p
i
t
a
l
E
x
p
e
n
d
i
t
u
r
e
A
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
A
u
t
o
m
a
t
e
d
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
:
A
R
e
v
i
e
w
a
n
d
S
y
n
t
h
e
s
i
s
"
,
J
o
u
r
n
a
l
o
f
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
1
9
8
9
,
8
,
1
8
1
-
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